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Fortegnelse over Danske og Norske, som ere immatrikulerede
ved Leydens Universitet i det første Aarhundrede
af dets Bestaaen (1575—1674).
Ved C. F. Bricka.
Den her meddelte Fortegnelse er uddragen af en trykt Bog, nemlig-
af Leydens Universitets Matrikel, som blev udgiven 1875 i Anledning
af dette Universitets Jubelfest1), et mægtigt Bind paa lienved 150
Ark, indeholdende over 70,000 Navne. Netop paa Grund af dette
uhyre Antal af Navne er det forbundet med en hel Del Besvær for
os Nordboere at finde vore Landsmænd, der, skjønt i og for sig tal¬
rige nok, forsvinde i den store Masse, og jeg har derfor ment, at dette-
Udtog kunde være til nogen Nytte for danske og norske Historikere.
Forskjellige Hensyn have imidlertid nødsaget mig til at indskrænke
Udtoget mere end oprindelig paatænkt baade med Hensyn til Tids¬
grænse og til de medtagne Navne. Hvad hin angaar, standser Udto¬
get med Aaret 1674, da Universitetet havde bestaaet i et Aarhundrede.
Men medens denne, ganske vist vilkaarlig valgte, Grænse næppe med¬
fører videre Ulemper, lader der sig indvende adskilligt mod den an¬
den Indskrænkning, den nemlig, at alle Slesvigere ere udeladte. Dette
er en Følge af, at de sædvanlig slet og ret betegnes som »Holsati«,
og skulde man altsaa for at være sikker paa at faa dem med ogsaa
tage alle Holstenerne med, vilde Listen, der allerede nu er stor nok
— omfattende henved 750 Navne, hvoriblandt dog flere Gjentagelser — >
næsten blive dobbelt saa stor og derved overskride de Grænser, som
der kunde indrømmes den, li'vis den skulde kunne faa Plads i et Tids¬
skrift, eller med andre Ord: hvis den skulde kunne komme frem.
Undtagelsesvis betegnes Slesvigernes Hjemstavn noget nærmere, men
for Konsekvensens Skyld ere ogsaa disse enkelte udeladte, da Listen
ellers let vilde blive vildledende. — Med Undtagelse af Slesvigerne-
skulde alle Danske og Norske (samt Islændere) være medtagne, men
da Matriklen ikke alle Steder angiver de indskrevnes Nationalitet, er
det for nogles Yedkommende saa temmelig umuligt at afgjøre, om de
have været Nordboere, naar Navnene ere saa almindelige som f. Ex.
Johannes Petri; men de, som af denne Grund kunne være forbigaaede,
maa dog sikkert være meget faa. I det første Aarhundrede immatri-
Album studiosorum academiae Lugduno Batavae 1575—1875. Hagae Comit.
1875. 4°.
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kuleredes der over 30,000, og at man ved at gjennemse saa mange-
Navne kan overse et og andet, som burde liave været medtaget, er
indlysende; men jeg haaber dog, at det er meget lidt, som saaledes
er undgaaet min Opmærksomhed.
Foruden Danske og Norske har jeg medtaget de Udlændinge (og
Slesvigere), der enten udtrykkelig angives at have været knyttede til
hine under deres Rejser som Hovmestre eller Tjenere, eller der senere
have nedsat sig i Danmark eller Norge. Paa dette Punkt tør jeg dog
ikke love Fuldstændighed. De faa Skaaninger, som findes efter 1658,
ere medtagne, naar de ikke ere betegnede som svenske; flere af dem
angives ligefrem at være danske.
Udtoget er indrettet ligesom den trykte .Original: først Angivelse
af Immatrikulationsdagen, derpaa Navn, Nationalitet, Alder og Studier..
Navnet er gjengivet nøjagtig efter den trykte Udgave, og der er der¬
ved kommet en hel Del Fejl med, hvad enten disse nu skrive sig fra
Udgiveren, hvem de nordiske Navne have været ubekjendte, eller de
findes i de originale Protokoller, som Universitetets Rektorer have ført.
I Noterne ere de rette Navne meddelte, for saa vidt det har ladet sig
gjøre. Aldersangivelsen vilde være meget nyttig, hvis den blot var
noget mere paalidelig, men jeg tror, man kan sige, at den næsten
lige saa ofte er urigtig som rigtig (jvfr. Noterne). Udgavens Forkor¬
telser med Hensyn til Studieretningerne ere her ombyttede med lettere
forstaaelige Betegnelser. Kun skal oplyses, at litt. og pol. stud. be¬
tyde henholdsvis litterarum og politices studiosus.
Hvad Noterne angaar, maa bemærkes, at, ligesom jeg ikke har
kunnet forsone mig med at levere den blotte Navneliste uden nogen
som helst Vejledning, skjønt dette havde været det nemmeste, saale¬
des har jeg paa den anden Side maattet indskrænke de medgivne
Oplysninger til det mindst mulige, for at ikke Noterne skulde fylde
meget mere end Texten. Derfor har jeg i Reglen kun anført ved¬
kommendes vigtigste Stilling samt hans Føde- og Dødsaar, og derfor
ere Henvisninger ofte udeladte. At man vil finde de danske Præster
i "Wibergs Præstehistorie, Lægerne i Ingerslevs Bog om Danmarks
Læger og Lægevæsen, og Videnskabsmændene i vore Literaturlexica,
er jo saa bekjendt, at det vilde være overflødigt at henvise til disse
Skrifter i Noterne. Ligeledes har jeg udeladt Citaterne for de fleste
Adelsmænds Vedkommende. Maaske der dog hist og her vil findes
nogen Inkonsekvens. Jeg har ikke kunnet anstille vidtløftige Under¬
søgelser om Fortegnelsens henved 700 Personer; i det væsentlige har
jeg maattet nøjes med de Oplysninger, jeg havde liggende, og sand¬
synligvis ville flere af dem derfor vise sig mindre fuldstændige, end
de burde være, ligesom der jo ogsaa findes ikke faa Personer, om
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hvis Skæbne jeg intet veed; men heller end at liolde Listen tilbage,
til alle Huller vare fyldte, liar jeg villet udgive den i dens nærvæ¬
rende mindre fuldkomne Skikkelse.
Det vil formentlig være rigtigst her at indskyde en Advarsel mod
at tillægge Fortegnelsen anden Betydning end den, som den angives
at liave. Det er ikke en Liste over de Danske og Norske, som have
studeret i Leyden, men over dem, som ere immatrikulerede ved Uni¬
versitetet der. De to Ting kongruere ikke. Adskillige af de Perso¬
ner, den nævner, have slet ikke drevet Studier — det gjælder f. Ex.
vel i Reglen om Tjenerne —, men deres Navne bleve alligevel ind¬
førte i Matriklen, fordi de derved kom til at nyde akademiske Bor¬
geres Rettigheder med Fritagelse for borgerlige Skatter og Tynger.
Paa den anden Side kan der anføres Navne paa Folk, som udtrykkelig
siges at have studeret i Leyden — her tænkes ikke paa dem, som
paa deres Rejser blot have besøgt Byen —, uden at deres Navne
findes i Matriklen, hvilke saa Grundene hertil have været1). Naturlig¬
vis er den langt overvejende Mængde dog optagen i Fortegnelsen.
Jeg vil nu blot ønske, at en anden, som er mere bevandret i det
18de Aarlmndredes Personalhistorie, vil paatage sig at udgive Resten.
I Slutningen af det 17de Aarliundrede tog Besøget i Leyden af de
nordiske studerende betydelig af, for Tidsrummet 1675—1800 findes
ikke stort over 200 Danske og Norske immatrikulerede der.
Novbr. 1880.
J) Her nogle Exempler. 1593 stutlerede Isak Grønbæk (Biskop i Throndhjem) i
Leyden (Rørdam, Kjøbenhavns Universitets Hist. 1537—1621 III. 16), og i Be¬
gyndelsen af det følgende Aarhundrede gjælder det samme om Hans Iversen,
Præst i Boslunde (Rørdam, anf. Skr. IV. 534), og om Professorerne Kaspar
Bartholin og Ole Worm (Vindingius, Eegia academia Haun. p. 246, 258). Et
Par Aar senere studerede Frederik Andersen Klyn, Præst i Vindinge og
Kvislemark, der (Samll. t. jydsk Hist. og Top. I. 298). Henrik Hammel til
Bækkeskov opholdt sig i livert Fald der 1621 (Rothe, Brave Mænds berøm.
Eftermæle. II. 186), og samme Aar maa Peder Vandal (Præst i Magstrup),
der fulgte med Lavrits Ulfeldt og Gunde Eosenkrands, som immatrikuleredes
6. Sept., have været der og rimeligvis ogsaa drevet Studier der (Worm, Lærde
Mænd II. 646). Henning Christensen Achthonius (Præst i Nørre Broby) stu¬
derede der o. 1638—41 (Bloch, Fyenske Geistligheds Hist. I. 396). Niels
Andersen Vandstad (Præst i Skamstrup) gjæstede paa sin Udenlandsrejse, der
begyndte 1647, ogsaa Leyden, hvor han laa i halvandet Aar (Kirkehist. SamlL
3. K. II. 623). Blandt de Universiteter, hvorved Christoffer Ulfeldt til Alles-
lov uddannede sig 1663—65, nævnes ogsaa Leydens (Mich. Henrichsens Lig-
prædd. HI. 45). — Derimod maa Efterretningen om, atXavrits Ernstsen v. Baden
{Præst i Stovby) fulgte med sin Morbroder (Biskop) Hans Svane, da denne
1631 drog til Leyden (Giessing, Jubel-Lærere III. 1. 297 f.), anses for urigtig
(jvfr. Leth og Wad, Dimitterede fra Herlufsholm S. 43).
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1591 Maji 16. Johannes JacobijlÆeursiusjLausdunensis1). Lit. stud.
Sept. 10. Joannes Davidis Danus2). Lit. stud.
1592 Sept. 17. Joannes Hellespontius Danus3). Phil. stud.
— - Joannes Erasmus Danus. Phil. stud.
1593 Jul. 12. Joannes Andreæ Danus Hafniensis. Lit. stud.
Sept. 22. Joannes Berchetug Danus4). Lit. stud.
— - Alexander Lælius Danus5). Lit. stud. .
1594 Jan. 12. Nicolaus Georgius Danus6). Phil. stud.
Maji 11. Georgius Johannis Danus. Phil. stud.
— 12. Johannes Canutius Danus7). Theol. stud.
— - Johannes Severini Danus8). Theol. stud.
Jul. 14. Yincentius SiMdinus9). Theol. stud.
— - Guderus Galdus10). Lit. stud.
- Mauritius Galdus11). Lit. stud.
1595 Oct. 1. Nicolaus Cragius Danus12). 20, jur. stud.
1596 Pebr. 14. Tancredus Lelius Danus18). 17, math. stud.
Nov. 20. Georgius Panelius Danus14). 27, theol. stud.
'') Johannes Meursius, f. 1579 i Loosduyne (ved Leyden) 1579, Professor i Sorø,
t 1639.
2) Han var fra Helsingör, liavde gaaet i Sorø Skole og studerede 1587 i Leipzig
(Disciplene i Sorø Skole 1586—1623, Kbh. 1879, S. 14. Ny kirkehist. Samll.
II. 520). Han var vistnok en "Søn af Kaadmand David Leiel i Helsingør.
:3) Historikeren Johan Isaksen Pontanus, f. 1571, + 1640. Jvfr. 19. Marts 1597.
4) Mag. Hans Birch træffes senere som Præceptor for unge Adelsmænd (Vedel
Simonsen, Guderne II. 221. Dsk. Herregaarde VII: Stensgaard). Jvfr. 21.
Okt. 1598 og 20. Apr. 1611.
■®) Vistnok Alexander Hansen Leiel, Rektor i Helsingør, t 1600 (Hist. Tidsskr.
V. 460. Hundrup, Lærerstanden ved Helsingørs .lærde Skole S. 5). I den
leydenske Matrikel findes indført under 18. Maj 1594 »Alexander Johannis,
theol. stud.«; det kan mulig være Alexander Leiel, som paa ny er bleven
immatrikuleret.
*) Niels Jørgensen (Ærylæus), Rektor i Sorø, Lektor og Kannik i Lund, Prins
Christians Lærer, f. 1564, 1 1642 (Rietz, Skanska skolväsendets hist. S. 289 ff.).
7) Hans Knudsen Vejle, Biskop i Fyn, f. 1567, t 1629.
8) Maaske M. Hans Sørensen Vejle, Sognepræst i Nyborg, f. 1571, + 1622.
^ Find Sivertsen, Rektor p. Herlufsholm, Sognepræst i Tønsberg, t 1627 (Vad,
Rektorerne p. Herlufsholm S. 15 ff.).
10) Gude Galle til Nørluud, f 1626.
") Movrits Galle, den foregaaendes Broder. De vare Sønner af Oluf Galle til
Tom og Egebjerg.
12) Niels Mogensen Krag til Trudsholm, Rigsraad, f. 1574, t 1650.
13) Dankert Leiel, Læge i Kjøbenhavn, f 1645.
14) Georgius Clauson Bannelius kaldes han i Paduas Universitets Matrikel, hvor
lians Navn er indført 1601 (Suhms Samll. II. 3. 13). Jvfr. 30. Apr. 1597.
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1596 Nov. 20. Christophorus "Witfeld Danus1). 16, jur. stud.
— - Henricus "Witfeld Danus2). 14, lit. stud.
1597 Mart. 19. Joannes Isaaci Danus8). 25, med. stud.
Apr. 30. Georgius Panelius Danus4). 26, theol. stud.
— - Christophorus "VVithfeldus Danus4). 16, lit. stud.
— - Henricus Withfeldus Danus4). 13, lit. stud.
Maj i 14. Laurentius Suffel Danus5). 16, lit. stud.
Dec. 24. Thomas Joannis Norwigianus"). 24, theol. stud.
1598 Maji 13. Christophorus Georgii Dinadius Danus'). 20, theoL
et med. stud.
— 27. Georgius Vueren Hafniensis8). 18, lit. stud.
— - Christianus Joannis Danus9). 29, theol. stud.
— - Nicolaus Pascatius Danus10). 28, theol. stud.
Jun. 24. Christianus Ericius Danus. 20, theol. stud.
— - Christianus Selgonius Danus. 22, theol. stud.
Sept. 2. Joannes Machabeus Danus"). 20, jur. stud.
— - Claudius Machabeus Danus12). 20, jur. stud.
— - Jacobus Michaelius Danus18). 25, phil. stud.
Oct. 21. Joannes Birketus Danus14). 20, lit. stud.
1599 Febr. 10. Nicolaus Mulenius Danus15). 25, theol. stud.
') Christoffer Jakobsen Hvitfeldt, + 1604 (Grundtvig, Medd. fra Eentek. Arcli.
1872 S. 160). Jvfr. 30. Apr. 1597.
2) Henrik Jakobsen Hvitfeldt til Lillo, f. 1583, t 1652. Jvfr. 30. Apr. 1597.
s) Jvfr. ovfr. 17. Sept. 1592.
4) Jrfr. ovfr. 20. Nov. 1596.
5) Uden Tvivl Lavrits Christoffersen Seefeldt, der døde i Indien »efter lang
Peregrination og Vandring« (N. L. Arctander. Ligpræd. ov. Christoffer Seefeldt,
1614, Bl. CT0). Han var ældste Søn af Christoffer Seefeldt til Befsnæs, som
havde Bryllup 1580.
6) Thomas Hansen, Lektor i Bergen, + 1613 (Nicolajsen, Nsk. Mag. II. 623).
Jvfr. 21. Okt 1600.
7) Christoffer Jørgensen Dybvad, Dr. med., f. 1577 eller 78, f 1622 (Dsk. Mag..
4. E. II. 211 ff.).
8) Jørgen Fuiren (Fiuren), Læge i Kjøbenhavn, f. 1581, t 1628.
®) Christen Hansen Eiber, Professor, Biskop i Aalborg, f. 1567, t 1642.
10) Niels Paaske, Biskop i Bergen, f. 1568, f 1636.
") Johan Macchabæus til Bisbo, Søn af Forstanderen for Sorø Skole Christian
Macchabæus (Eørdam, Kbhvn.s Universitets Hist. 1537—1621 II. 590).
,2) Klavs Macchabæus, Broder til den foregaaende, Landsdommer i Halland.
,3) Jakob Mikkelsen, Tolder, Borgmester i Kjøbenhavn, f. 1577, f 1644 (Christian
IY's egh. Breve 1632—35 S. 83).
14) Jvfr. ovfr. 22. Sept 1593.
") Niels Hansen Mule, Sognepræst i Besser, + 1616. Jvfr. 14. Febr. 1601.
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1600 Oct. 21. Thomas Joannis Bergensis Noordwegus1). 27.
1601 Febr. 14. Nicolaus Mulenius Danus*). 27, theol. stud.
Apr. 18. Johannes Bielke Norwegus"). 20, phil. stud.
Maji 9. Joannes Orninck Danus4). 21, jur. stud.
— - Lago Christianus Danus5). 27, theol. stud.
— - Michael Huas Danus6). 18, lit. stud.
— - Ericus Crabbe Danus1). 17, lit. stud.
Sept. 15. Joannes Christiani Langius Danus8). 20, phil. stud.
1602 Jan. 12. Severinus Petri Danus9). 22, phil. stud.
Jun. 12. Petrus Theocari Cimber Randrusiensis,0). 20, theol.
stud.
1603 Jun. 21. Gregorius Thomae Danus11). 20, theol. stud.
1604 Aug. 12. Casparus Erasmius Danus12). 18, theol. stud.
1605 Mart. 4. Igbertus Henrici Broun Danus13). 28, theol. stud.
1606 Nov. 17. Petrus Severini Danus. 23, theol. stud.
1607 Aug. 21. Fredericus Frisius14). 16, art. lib. stud.
— - Joannes Olaus Danus15). 29, theol. stud.
Oct. 22. Joannes Coccius Noortvagus. 22, theol. stud.
') Jvfr. ovfr. 24. Dec. 1597.
*) Jvfr. ovfr. 10. Febr. 1599.
8) Jens Aagesen Bjelke til Østraat, Norges Kansler, f. 1580, f 1659.
4) Maaske Jens Thomesen Orning til Velgaard.
8) Lave Christensen fra Ribe blev Student 1591 og tog 1600 Magistergraden i
ilarburg (Nyerup, Lit. Lex. S. 119. Wegener, And. Sørensen Vedel, 2. Udg.,
S. 173 f., 216. Kirkehist. Samll. 3. E. II. 512. Danske Samll. 2. B. II. 21).
Naar Bendz (Horsens lærde Skoles Hist I. 47 f.) lader Lam 1625 blive Eektor
i Horsens, liar han sikkert blandet to Personer sammen.
6) Mikkel Hvas til Sørup havde gaaet i Sorø Skole og studerede 1602 iFraneker
(Disciplene i Soro Skole 1586—1C23 S. 3. Hist. Tidsskr. 4. E. IV. 37. Hvass,
Familier Hvas IV. 170 f.).
') Sandsynligvis Erik Krabbe til Vej byvad.
') Hans Christensen Lange til Nørliolm.
9) Søren Pedersen, ogsaa kaldet Baggesen, i 1614 i Bibe (Samll. t. jydsk Hist.
Vm. 66). Jvfr. 14. Dec. 1611.
10) Peder Tøgersen (Lassen), Eektor og Sognepræst i Banders, + 1634 (Hundrup,
Lærerstanden ved Banders lærde Skole S. 7).
") Vistnok Gregers Thomesen, Sognepræst i Melby (Mällby) i Skaane, + 1610
(Cawallin, Lunds Stifts Herdaminne IV. 322).
**) Biskop Jesper Basmussen Brochmand, f. 1585, + 1652.
13) Ingvard Henriksen Brun, Sognepræst i Svanninge,'„t 1641.
") Frederik (Nielsen) Friis til Hesselager, f. 1591, f 1619.
,6) Hans Olufsen, Sognepræst i Bibe, f. o. 1579, f 1636 (Terpager, Inscriptiones
Bipenses p. 61).
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1607 Xov. 19. Laurentius Joannis Rosae-Fontanus Danus. 21,.
theol. stud.
1608 Jan. 30. Petrus Schutt Danus1). 27, jvir. stud.
1609 Apr. 8. Jacobus "Wolfius Asloensis Norwogus-). 23, phil..
stud.
ilaji 25. Petrus Johannes Hessius Danus3). 30, theol. stud..
Aug. 8. Eduardus van Barden Norvvegus. 16, lit. stud..
■— - Petrus Adolplius Norwegus4). 28, med. stud..
— - Erasmus Pauli Norwegus. 20, art. lib. stud.
1611 Apr. 19. Frederieus Severinus Danus5). 24, med. stud..
— 20. Burchardus Rluidt"). 20, lit. stud.
— - Vincentius Steno1). 20, lit. stud.
— - Joannes Birchittus8). 34, phil. stud.
— - Burohardus Joannis, famulus. 21, lit. stud.
Jun. 18. Magnus Luicke"). 22, jur. stud.
— 28. Ericus Stheno Danus10). 22, art. lib. et lit. stud..
Dec. 14. Severinus Petri Baggius Danus11). 31, jur. stud.
— 20. Petrus Schut Danus12). 30, jur. stud.
1612 Maj i 18. Petrus Porssius Ripa-Danusi:,1. 18, theol. stud.
Jul. 4. Paulus Andreas Hafniensis11). 26, theol. stud.
')'En Petrus Schytt var Horer i Koskilde indtil Sept. 1607 (Bloc,li, Enskilde Dom-
skoles Hist. II. 34), ventelig den ovfr. nævnte; men om lian er identisk med
den Peder Jensen Skotte, som var Kenteskriver 1620—24 (Grundtvig-, Medd-
fra Uentek. Areli. 1872 S. 170), vides ikke. Jvfr. 20. Dec. 1611.
2) Jakob Jakobsen Wolf, Sognepræst i Østofte, + 1653.
3) Peder Hansen Hess fra Kjnerteminde blev 1600 Student (Bidrag til Odense
Oathedralskoles Hist. VIII. 62) og blev 1603 Kapellan i sin Fodeby (Bisk.
Jak. Madsens Yisitatsbog S. 145). Saafromt det er liam, der drog; til I.eyden,
hvilket er meget sandsynligt, maa lian altsaa liave opgivet sin Stilling for at
fortsætte sine Studier. 1610 nævnes en anden som Kapellan i Kjærteminde
(Samll. t. Fyens Hist. III. 41, 367).
4| Teder Alfsen, Dr. jur. et med., Læge i Bergen og Christiania, Lagmand i
Tlirondhjem, f 1663. Jvfr. 4. Aug. 1614.
°) Frederik (Pedersen) Sørensen, Son af Livlægen Peder Sørensen, Læge i Flens¬
borg og Kjobenhavn. Jvfr. 14. Nov. 1613.
6) Borkard Eud til Sæbygaard, f. 1592, f 5647.
') Yinoens Stensen til Stensgaard, f. 1592, t 1659.
8) Jvfr. ovfr. 22. Sept. 1593.
9) Mogens Lykke til Hessel, + 1620 (Hofman, Fundat. III. 119).
10) Erik Stensen til Sollestedgaard, f. 1590, t 1653.
11) Jvfr. ovfr. 12. Jan. 1602.
,2) Jvfr. ovfr. 30. Jan. 1608.
13) Peder Madsen Pors, Sognepræst i Vilslev, f 1646.
") Povl Andersen blev Magister 1610 (Rordam, Univ. Hist. III. 615). Han maa
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1612 Oct. 27. PetrusJacobæusEandrusiensisDanus1). 25,theol.stud.
1613 Febr. 21. Jonas Hemmack Haddersli viensis Danus2). 12, art.
lib. stud.
Jun. 21. Johannes Steeimow Danus"). 21, lit. stud.
— - Christophorus Steeimow Danus4). 23, phil. stud.
Jul. 30. Henricus Costerus Rostochiensis5). 25, med. stud.
Aug. 7. Johannes Parelius Noortwegus6). 24, med. stud.
— 31. Johannes Bilde Danus"). 14, art. lib. stud.
Oct. 15. Henningius Walohendorfius Danus8). 21, lit. stud.
Not. 14. Fredericus Severinus Danus9). 26, med. stud.
— - Georgius Erasmi Danus10), famulus. 21.
1614 Maji 26. Olaus Cokius Bergensis e Is orvagia11). 37, theol. stud.
Aug. 4. Petrus Adolphus Norvegus12). 32, med. stud.
Sept. 4. Nicolaus "Wilhelmus Danus13). 24, phil. stud.
— 21. Johannes Coccius Norvegianus14). 13, lit. stud.
være yngre end Dr. med. Povl Andersen (f 1628), en Son af Prof. Anders
Lavritsen (Rordam, anf. Skr. II. 620. Ingerslev, Danmarks Læger og Læge¬
væsen I. 384), og han maa vel n<jsaa være forskjellig fra den samtidige M.
Povl Andersen, der var Sognepræst i Assens (f. 1585, t 1640). da denne var
fra Kjærteminde. 1609 studerede han i Wittenberg (Gjellerup, J. D. Jersin S. 35).
') Man kunde tro, det var II. Peder Jakobsen Holm, Sognepræst i Aaby, iler
1611 studerede i Helmstiidt (Worm. Lex. ov. lærde Mænd I. 462), men han
var fra Aalborg.
s) Jonas Heinemark, Tolder i K jobonliavn og Helsingør, t 1662 (Christ. IVs
Breve 1632—35 S. 86).
3| Hans Stensen, Son af Hans Stensen til Stensgaard (f 1594).
4) Christoffer Stensen til Grimsted. f. 1593, + 1657, den foregaaendes Broder.
5) Henrik Koster, Livlæge hos Prins Christian i Nykjobing, + 1647.
°) Jens Klavsen Parelius, Sognepræst i Stordalen, f. 1585, t 1667 (Erlandsen.
Geistligheden i Tlirondlijems Stift S. 334). Jvfr. 28. Juni 1615.
7) Jens Eriksen Hille til Eonnovsholm. Jvfr. 28. Juni 1615.
8) Henning Yalkendorf til Glorup. f. 1595, f 1658.
u) Jvfr. ovfr. 19. Apr. 1611.
10) Det bor maaske bemærkes, at lians Xavn ikke er indfort i Matriklen umiddel¬
bart efter l'rederieus Severinus«: imellem dem tindes en Schweizer J. U.
Eeclinus. Han har dog vist været »Kamulus« hos sin Landsmand.
u) M. Oluf Jensen Koek, der 1614 mistede sit Embede som Sognepræ*t i Kjo-
benliavn og forvistes fra Danmark ug Norge. At han forst tyede til Holland,
ledsaget eller snart efterfulgt af sin Familie (jvfr. 21. Sept. 1614), har man
næppe for vidst (jvfr. Kirkeliist. Samll. 3. 1!. I. 624).
ls) Jvfr. ovfr. 8. Aug. 1609.
13) "Niels Villumsen fra Malmo studerede 1612 i Wittenberg (W orm, Lærde Mænd
III. 860). En Mand af dette Navn var 1618—22 Sekretær i det tydske Kan-
eelli (Grundtvig, Medd. fra Eentek. Arcli. 1872 S. 166).
M) Son af M. Oluf Koek (jvfr. 26. Maj 1614).
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1614 Sept. 21. Samuel Olai Coccius1). 12, lit. stud.
1615 Jun. 28. Joannes Bylie Danus2). 16, lit. stud.
— - Joannes Parelius Norwegius3). 27, med. stud.
— - Arnoldus Petri Danus. 16, lit. stud.
Nov. 13. Michael Christiernus Hafnia Danus4). 26, med. stud.
1616 Jan. 9. Thomas Christophorus Danus. 16, lit. stud.
Nov. 6. Michael Christiernus Haffniensis Danus4). 30, med.
stud.
— 7. Mandrupius Due Danus5). 20, pol. et lit. stud.
— - Paulus Nicolai Danus, Di Mandrupii famulus.
1617 Sept. 8. Magnus Heug Danus6). 23, jur. stud.
1618 Jun. 5. Nicolaus Boscs Danus7). 28, phil. stud.
— - Nicolaus Olai Danus8). 24, phil. stud.
- - Fridericus Johannis9). 16.
Sept. 10. Christianus Boscus Danus10). 21, phil. stud.
1619 Maji 27. Offo Hug Danus11). 21, phil. stud.
') Samuel Olufsen Kock, den foregaaendes Broder. Ved Kjøbenhavns Univer¬
sitet blev lian immatrikuleret 1621, men ved hans Navn findes i Matriklen
^følgende senere Tilføjelse: »Triennio abhine per biennium relegatus est.
Kursus Anno 1626 d. 8 Maij eum ignominia ab Aoad. exclusus est.« Det
følgende Aar 1627 er hans Navn dog atter indført i Matriklen med den Be¬
mærkning: »De voluntate benigniss. S. E. principis rursus inscriptus ut in
actis.« 1629 var det igjen galt fat med ham (Matzen, Kblivn.s Universitets.
Betshist. I. 318). Jvfr. Worm, Lærde Mænd I. 231.
s) Jvfr. ovfr. 31. Aug. 1613.
3) Jvfr. ovfr. 7. Aug. 1613.
4) Mikkel Christensen, Læge i Bergen og Kolding. Jvfr. 6. Nov. 1616.
■5) Mandrup Due til Halkjær, f. 1596, t 1660. Hans Personalia i Kallske Saml.
4. Nr. 521.
6) Mogens Høg til Kjærgaardsliolm, Eigsraad, f. 1593, + 1661.
7) Niels Frederiksen Busk fra Eingkjøbing studerede 1614 i Strasburg (Wad,
Sektorerne p. Herlufsholm S. 59).
8) Niels Olufsen Eingkjøbing opholdt sig 1615 i Frankfurt (Wad, Eektorerne p.
Herlufsholm S. 60).
9) Dersom dette er en Dansk, kunde der mulig tænkes paa Frederik Hansen
Busk, Sognepræst i Haraldsted, f. 1602, f 1659. Han blev vel først 1627
Student, men derfor kunde det nok være ham, thi Alderen passer nøje, og
den Maade, livorpaa Navnet er indført uden Angivelse af, hvad han stu¬
derer, kunde tyde paa, at lian slet ikke drev Studier, men fulgte som en
Slags Tjener med de to Landsmænd. Maaske stod lian i et Slægtskabsforhold
til den ældste af dem.
10) 1619 er lian immatrikuleret ved Kjøbenhavns Universitet med følgende Be¬
mærkning i Matriklen: »Christiernus Frideriei Busch Kincopensis, depositus
Giesseæ et ibidem immatriculatus Ao. 1616, ad nos appulit.«
") Ove Høg til Todbøl, f 1628.
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1619 Jul. 5. Falco Guye Danus1). 22, art. lib. stud.
— - Georgius Rostrop Danas-). 28, phil. stud.
— - Volradus Lampe Hisnicus"). 25. I Famuli nobilis
— - Petrus Davidis Danus. 18. } Di Falconis.
— 18. Otto Sperlingius Hamburgensis4). 18, med. stud.
— 22. "Wilhelmus LaurenberchiusRostochiensis5). 21, med.
stud.
1620 Oct. 27. Martinus Matthaeus Hafnia Danus6). 25, tlieol. stud.
Nov. 16. Olaus Slangendorffius Danus7). 27, theol. stud.
— - Faleo Gue Danus8). 21, jur. stud.
— - Otto Gue Danus"). 20, jur. stud.
1621 Jun. 12. Henricus Toth Danus10). 15, lit. stud.
— - Biorno Severinus Drachardus Danus11). 25, theol.
stud.
Jul. 9. Johannes Prucæus Danus Asloensis1S). 24. theol.
stud.
— - Lago Urne Danus Scandinaviensis1S). 20, theol. stud.
— 24. Nicolaus Severini Danus14). 21, theol. stud.
Sept. 6. Laurentius Ylefelt Danus15). 20, lit. stud.
— - Gondæus Rosenkranzius Danus10). 20, lit. stud.
') Falk Falksen Gjøo til Skjerso. At det af de samtidige Falk Gjøer maa vær«
ham, fremgaar formentlig af Sulims Samll. II. 3. 15; men den opgivne Alder
passer ikke paa liam, han var noget ældre (f. 1594).
s) Vistnok Jørgen Rostrup til Sjelleskovgaard.
s) Volratli Lampe drog til Danmark, hvor han blev Staldmester hos Prins Chri¬
stian (Grundtvig, Medd. fra Kentek. Arch. 1872 S. 135, 146. Nsk. Kigs-
Registr. TIL 430. Dsk. Samll. VI. 339).
4I Den bekjendte Lange Otto Sperling, f. 1602, t 1681.
•*') "Vilhelm Laurenberg, Dr. med., en Broder til Digteren Hans Laurenberg.
levede 1630 i Kjøbenhavn (Ingerslev Danmarks Læger I. 348).
") Morten Madsen, Biskop i Aarhus, f. 1594, t 1643.
7) Oluf Hansen Slangerup, t 1624 i Padua (Rørdam, Univ. Hist. II, 652).
s) Falk Henriksen Gjoe til Hvidkilde, f. 1602, t 1653.
a) Otte Gjoo til Turebygaard, den forriges Broder, f. 1604, t 1642.
10) Henrik Thott til Boltinggaard.
") Björn Sørensen Draeliard, Professor i Sorø, f. 1593, t 1667.
'-) Kan det være den Hans Prytz, der 1636 var Sognepræst til Vang i Hede¬
marken (Xsk. Rigs-Rug. VIII. 250)?
,3| Det maa vist være Lave Urne til Rundtofte.
u) Sandsynlig Niels Sørensen fra Ribe, der blev Student 1617, studerede i Wit¬
tenberg 1621 (Terpager, Ripæ Cimbr. p. 646), blev Magister 1623 og døde
1629 som Sognepræst i Bjerregrav.
16) Lavrits Ulfeldt til Egeskov og Harritslevgaard, f. 1605, t 1659.




1621 Sept. 11. Johannes Kiliani Eipa-Danus'). 23, med. stud.
1622 Jul. 5. Petrus Bartholomæus Struck Danus -). 27, theol. stud.
— - Ottho Toth Tagonis fil. Danus3). 16, lit. stud.
— - Ovenius Fredericus Bernico Danus4). 15.
Aug. 30. Andreas Lindenau Danus5). 20, art. iib. stud.
— - Johannes Lindenau Danus6). 16, art. Iib. stud.
Nov. 10. Axelius Yrop Eques Danus7). 21, pol. stud.
— - Joachimus Peck Eques Danus8). 20, pol. stud.
— - Christophorus Lepzelder Lipsiensis9). 24, jur. stud.
1623 Maji 13. Axilius Guldenstein Danus10). 20, pol. stud.
— 15. Simon Pauli Rostochiensis11). 20, med. stud.
— - Stephanus Joannis Hafniensis Danus18). 23, hist. et
antiq. stud.
— 24. Christianus Scheel Danus1'1). 21, jur. stud.
— - Otto Scheel Danus14). 20, jur. stud.
— - Fridericus Andreæ Danus15). 28.
') Jens Kjeldsen, Rektor i Eibe, Sognepræst i Landskrone (Thorup. Ribe Cathe-
dralskole I. 1. 96. Cawallin, Lunds Stifts Herdaminne III.' 270).
-) Peder Bertelsen Struck blev 1624 Sognepræst i Asarum i Skaane (Cawallin,
anf. Skr. T. 269).
3) Otte Tagesen Thott til Næs, Eigsraad, f. 1607, f 1656.
4) Ove Frederik Barnekov til Vidskøfle, f. 1608, f 1627 (Bohlen-Bohlendorff,
Der Bisehoffs-Roggen auf Rtlgen S. 27. 117. Krogh, Dsk. Adelskal. S. 62
Stamtvl.).
5) Anders Lindenov til Skovsgaard, en Søn af Hans Lindenov til Ørslevkloster.
*) Den nys nævnte Anders Lindenov havde i Følge Klevenfeldt to Brødre, Hans,
»der skjød sig uforvarende og døde ugift«, og Jens, »der døde ugift uden¬
lands« (Stamtavle ov. Fam. Lindenov, ud g. af Friis, 1878, Bl. 2). Da den
første af disse, Hans, studerede 1620 i Wittenberg sammen med Anders (Ny
kirkoliist. Samll. IV. 75), er det vel ham, der er nævnt i Texten.
7) Axel Urup til Beltebjerg, f. 1601, + 1671.
") Joakim Beck til Andrarum og Gladsaxe, + 1682.
*) Christoffer Lebzelter, som 1621 blev immatrikuleret ved Kjøbenhavns Univer¬
sitet, var Hofmester for d« to sidst nævnte Adelsmænd (Rothe, Brave Mænd
I. 504). Siden blev lian Sekretær i det tydske Kancelli (Grundtvig, Medd.
fra Rentek. Arch. 1872 S. 167).
10) Axel Knudsen Gyldenstjerne til Lyngbygaard og Bidstrup, f 1637.
") Simon Paulli, Professor ved Kjøbenhavns Universitet, kgl. Livlæge, f. 1603,
t 1680.
,s) Steffen Hansen Stephanius, Professor i Sorø, kgl. Historiograf, f. 159$, +
1650. Jvfr. 30. Juli 1626.
ls) Christen Albertsen Skeel til Fussingø, Rigsraad, f. 1603, t 1659.
,4) Otte Albertsen Skeel til Katholm, f. 1605, t 1644.
") Frederik Andersen, Professor, i- 1644 (Vindingius, Acad. Haun. p. 340—1).
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1623 Jun. 2. Christianus Staugardius Danus1). 23, med. stud.
— 6. Baltliasar Pels Danus. 22, theol. stud.
— 26. Olaus Daa Danus2), 17, poL stud.
Jul. 21. Joannes Nicolaus Lont Danus3). 21, med. stud.
Sept. 12. Axelius Woeren Danus4). 22, pol. stud.
Nov. 10. Jacobus Sefeld Danus5). 22, lit. stud.
— - Olaus Sefeld0). 21, pol. stud.
— - Georgius Sefeld1). 20, lit. stud.
Dec. 30. Georgius Petri Danus8). 20.
1624 Jan. 30. Kobertus Faux Danus9). 20.
Mart. 12. Jacobus Severini Cludius Danus10). 18, theol. stud.
Maji 13. Nicolaus Fossius Danusu). Art mag. et med. cand.
— 14. Olaus Baekerus Danus12). 21, jur. stud.
Jul. 24. Ægidius Joannes Hafniensis Danus1"). 33, med. stud.
1625 Apr. 23. Olmstianus Petri Danus. 26, med. stud.
]) Christen Stovgaard, Professor, f. 1600, t 1615.
s) Oluf Daa til Holmegaard.
8j Hans Nikkelsen Luudt, Borgmester i Kjobenhavn, f. 1602, t 1654 (Hist.
Tidsskr. 3. B. I. 189). Jvfr. 14. Ang. 1629.
4) Navnet maa vel være læst fejl, men livad skal der staa? Nærmest ligger
det vel at tænke paa, at det liar været en Urne, men Axel Jørgensen Urne
til Brobygaard og Viffertsliolm kan det ikke være, da lian 1622 var bleven
gift (Dsk. Samll. 2. E. TI. 32), og ikke heller Axel Knudsen Urne til Iiy-
gaard, der havde Bryllup 1619. Skulde Axel Eriksen Urne, der paa Stam¬
tavlerne angives at være død som Barn, have naaet den voxne Alder? 1616
kom lian i Sorø Skole (Disciplene i Sorø Skole 1586—1623 S. 8). Jvfr. 2.
Okt. 1628 og 3. Nov. 1629.
•*) Jakob Seefeldt til Eaudrap og Oxliolm. Han og hans to efternævnte Brødre
vare Sønner af Enevold Seefeldt til Visborggaard. Jfr. 17. Okt. 1625.
•) Oluf Seefeldt faldt i den tydske Ivrig (Klevenfeldt). Jvfr. 17. Okt. 1625.
7) Jørgen Seefeldt til Yisborggaard, f. 1606, + 1607. Jvfr. 17. Okt. 1625.
8) Mon Jørgen Pedersen Lemvig, som 1627 blev Rektor i Vejle og kort efter
Sognepræst i Jellinge (+ 1679)?
9) En Eobert Fos (Foss) omtales som dansk Kaptajn i Kalmarkrigen (Eske Brocks
endnu utrykte Dagbog for 1611, 14. Okt.). Den i Texten nævnte kunde være
en Slægtning at' ham. hvis »Faux« da ikke er en Fejl for Kaas eller Pors
(Eudbek P. olier K.).
10) Jakob Sørensen Glud, Kapellan ved Nikolaj Kirke i Kjøbenhavn, f. o. 1605,
+ 1644 (Eesenius, Inscriptt. Haffn. p. 150).
11) Niels Christensen Foss, kgl. Livlæge, f. 1588, t 1645.
,s) Olaus Baggerus Coagiaims ex schola Breniensi blev 1621 immatrikuleret ved
Kjøbenhavns Universitet. Han var vel en Søn af Klavs Olufsen Bagger, Borg¬
mester i Kjogc, og altsaa Sønnesøn af den bekjendte Odense-Handelsmand
Oluf Bagger.
ra) Gjøde Jensen, Dr. med., Læge i lianders, + 1656.
8*
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1625 Jun. 1. Joannes Nicolai Hegelondus Danus •). 24, theol. stud.
— 14. Christianus Pagerus Danus. 20, med. stud.
Sept. 24. Thomas Dure Danus -). 20, jur; stud.
Oct. 17. Albert Jaassen, trium nobiliuni fratrum Danorum.
nomine Seefelen3) famulus.
1626 Jun. 15. Petrus Boulichius Marchicus^Brandenburgensis Sol-
quellensis4). 24, med. stud.
— 21. Mr. Joannes Christophorus Danus3). 23, phil. stud.
Jul. 20. Michael Craftius Danus6). 27, tlieol. stud.
— 23. Christianus Hegielius Norvegus'). 22, med. stud.
— 30. Stephanus Joannis Hafniensis Danus8). 26, lit. stud..
Sept. 4. Jacobus Matthias Arousius Danus9). 24, theol. stud..
— 28. Hendricus Wilhelmi Danus10). 22, math. stud.
— 29. Joannes a Bremborch Amsterodamensis11). 24, med..
stud.
Dec. 17. Ericus Quitsovius Danus12). 21, liist. stud.
1627 Jun. 22. Guilelmus Guilelmi Danus Hafniensis1S). 21, jur. stad..
Aug. 2. Ericus Grobbe Danus14). 22, jur. stud.
— - Georgius Bonde Danus15). 21, jur. stud..
Jens Nielsen Hegelund, Sognepræst i Sønderhaa, t o. 1662.
3) Thomas Dyre til Sundsbygaard, + 1651 (Mudskr. Orion II. 362).
3) Jvfr. ovfr. 10. Nov. 1623.
4) Peter Blllche, Frederik III's Livlæge, Præsident i Kjøbeuhavn, f. 1605, + 1671.
5) Hans Christoffersen, Professor, f. 1604, t 1648. Jvfr. 2. Juni 1628.
6) Mikkel Hansen Kraft, Sognepræst i Oddens Sogn, t 1660. At han skuldr
være født allerede 1582, som det siges af C. F. Nielsen (Gejstligheden ug
lærerstanden i Oddens Pastorat S. 24), er meget usandsynligt.
') Christen Hegelund blev 1620 Student fra Xhrondhjems Skole (Univ. Matr.:
jvfr. Nsk. Bigs-lteg. V. 51) og 1629 Sognepræst til Urskov paa Søndmørr
(Nsk. Kigs-Reg. TI. 179).
») Jvfr. ovfr. 15. Maj 1623.
9) Jakob Madsen, Biskop i Aarhus, f. 1602, t 1660.
10) Henrik Tillumsen, adlet 1646 med Navnet Rosenvinge, brugtes som Diplomat,
f. 1604, t 1667 (Resenius, Inseriptt. Haffn. p. 140).
") Johan Bremborg nedsatte sig som Læge i Bergen, f. 1600, t 1647.
12) Maaske Erik Ejlersen Qvitzov til Gjelskov. Jvfr. 23. Febr. 1629(V) og 11.
Marts 1630.
15) Der kunde mulig tænkes paa den nys nævnte Henrik Rosenvinges Broder
Yillum Villumsen, der blev ansat ved Oresundstolden (Samll. t. d. nsk. Folks
Hist. V. 460. Hist. Tidsskr. 5. E. 1.686), men det vides dog ikke, om denix'
kunde betegnes som »Hafniensis«.
u) Erik Grubbe til Tjele, f. o. 1605, i 1692 (Farstrups og Axelsens Dagli.
S. 113).
16) Jørgen Bonde, f. 1007 (i Kjøbenhavn), f 1631 (i NUrnberg). Han var af den.
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1627 Aug. 7. Henricus Ickingius Norwegus1). 24, med. stud.
Ifi28 Maji 23. Nicolaus Michaelis Damis. 21, med. stud.
•Jun. 2. Johannes Christophorus Theodoras Hafniensis2). 27,
plii'l. stud.
— - Nicolaus Johannides, tamulus ipshis. 23.
Aug. 17. Johannes Jacobi Schort Hafniensis8). 24, math. stud.
— - Cornelius van der Hamersfort Ottheniensis4). 25,
med. stud.
— - Georgius Guilelmi Ottheniensis5). 22, med. stud.
— - Henricus Cransius Hamburgensis. famulus Di Cor-
nelii van der Hamersfort. 18.
— - Potrus Levnick Danus, tamulus Di Joh. Jacobi. 22.
Sept. 15. Nicolaus Tlioma a Sloia Norwegus 6). 22, phil. stud.
— 22. Jacobus Johannis Danus Hafniensis. 20, art. lib.
stud.
berømte svensko Bowle-Slægt, men baade Lans Moder og Farmoder vare danske
Adelsdamer, og han havde gaaet i Sorø Skole (Anrep, Svenska adelns ättar-
taflor I. 262. Disciplene i Sorø Skole 1586—1623 S. 9. Jvfr. Tauber, Sorøe
Acad. Forfatn. 1623—65 S. xxxviii). Jvfr. 3. Juli 1630.
') Henrik Iking fra Oslo færdedes i en Kække af Aar i Udlandet. 1623 stu¬
derede lian i Leipzig (Ny kirkehist. Samll. II. 524), 1625 i Wittenberg (Samll.
t. Fyons Hist. IV. 178, hvor han kaldes »Jekingius«), 1632 og 1636 i Rostock
(Nsk. Samll. I. 92, hvor han kaldes »Jokingius«), 1635 blev han immatriku¬
leret vnd Kjøbenhavns Universitet (Matzen, Kbhvn.s Univers. Retsliist. I. 357,
'hvor der findes Oplysninger om hans Forhold til Universitetet 1644, da han
henvistes til at staa under den verdslige Øvrighed).
"*) Jvfr. ovfr. 21. Juni 1626.
') Oberst Hans Jakobsen Se hørt, som under Frederik III var Kommandant paa
Aggershus (so f. Ex. Nsk. Samll. I. 132, 648. Medd. fra d. nsk. Rigsarch.
I. 346. Grundtvig, Medd. fra Rentek. Arcli. 1872 S. 175). Den Ingeniør
»Hans Jakob«, som oftere omtales (f. Ex. Nyerup, Karakt, af Christian IY S.
xxxix. Aktstykker udg. af Fyens Stifts lit. Selsk. II. 111), er samme Mand
(jvfr. Lassen, Doce. t. Kjøbenhavns Befæstn. Hist. S. 56, 138). Han døde
1675 (BrUnmeh, Kongsberg Solvbergverk S. 194). Jvfr. 11. Aug. 1631.
41 Kornelius Hamsfort, Apotheker i Odense, t 1640 (Rørdam, Hist. Kildéskr. I.
695).
"'I Jørgen Villumsen praktiserede en Tid som Læge i Odense; 1644 betegnes
han som »Medikus under Kongens Armee« (Matzen, Kbhvn.s Univers. Retshist.
I. 316. Grundtvig, Medd. fra Rentek. Arcli. 1872 S. 192. Samll. t. Fyens
Hist. V. 390, 416. YI. 139). Jvfr. 27. Juli 1632.
"I Niels Xliomesen fra Oslo, Rektor i Oslo, Sognepræst til Thoten, + 1662 (Worm,
Lærde Mænd II. 477. Budstikken III. 495). Textens »a Sloia« er en Mis-
forstaaelse for: Asloia.
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1628 Sept. 23. Michael Gabeli Craelius Bergensis Norwegus'). 21„
theol. stud.
Oct. 2. Nicolaus Stephani Danus, famulus Di ab Ouren'-). 23.
— 20. Christianus Fabritius Holsatus3). 27, med. stud.
Nov. 16. Johannes JEgidius Danus Ripensis4). 24, theol. stud.
1629 Febr. 23. Johannes Largius, famulus Di Quitso5),Nob. Dani. 20.
Maji 14. Olaus Stephani Danus. 26, lit. stud.
Aug. 2. Christophorus Gravius Danus6). 24, theol. stud.
— 14. Johannes Lundius Danus7). 26, lit. et theol. stud..
Sept. 18. Johannes Thomeus Danus8). 25, art. lib. et phiL
stud., gratis inscriptus.
Not. 3. Nicolaus Stephani Danus, famulusAxelis ab Ourn9). 22..
Dec. 6. Thomas Hog Danus10). 20, matli. stud.
— - Nicolaus Casparus Danus, famulus Thomæ Hog. 23..
1630 Febr. 24. Johannes Olai Norwegus11). 22, lit. stud.
Mart. 11. Lambertus Arnoldi, famulus Erici Quitsouw1-), Nob.,
Dani. 21.
Maji 10. Severinus Christierni Danus13). 18, lit. stud.
— 18. Laurentius Benedicti Fionus Danus14). 25, theol. stud.
J) Han havde gaaet i Sorø Skole (Disciplene i Sorø Skole 1586—1623 S. 30::
»Michael Gavelius Norveg.«) og blev 1630 efter Hjemkomsten fra Leyden
immatrikuleret ved vort Universitet (»Michael Gabelius ex academia Lej-
densi«),
a) Jvfr. ovfr. 12. Sept. 1623 samt 3. Nov. 1629.
*) Christian Fabricius, Dr. jur. et med., Læge i Kjøbenhavn, f. 1601, t 1666.
4) Hans Gjødesen (Egidisen), Rektor i Aalborg, +1654 (Hundrup, Lærerstanden,
ved Aalborg Kathedralsk. S. 8).
ä) Jvfr. ovfr. 17. Dec. 1626 (V).
®) Døde 1633 i Padua (Suhms Samll. II. 3. 9).
7) Jvfr. ovfr. 21. Juli 1623.
8) Alderen kunde passe paa Hans Xhomesen Cold, Sognepræst i Jyllinge, f. o.
1602, t 1670.
9) Jvfr. ovfr. 12. Sept. 1623 og 2. Okt. 1628.
,0) Thomas Høg, vistnok en Søn "af Jakob Høg til Trudsholm, f. 1609 (Dsk.
Samll. 2. K. II. 292).
") Hans Olsen, Læge i Bergen, f. 1607, t 1684. Jvfr. 20. Febr. 1662.
Ia) Jvfr. ovfr. 17. Dec. 1626.
13) Kan det være den Søren Christensen Gjødstrup, som. var Rektor i Lemvig og
Sognepræst i Sevel (+ 1650)?
w) Lavrits Bentsen blev 1628, 24 Aar gi., Rektor i Bogense (Vedel Simonsen,
Rugaard II. 1. 110, 115. Samll. t. Fyens Hist. VI. 108, 110). Allerede i
Marts 1630 udnævntes hans Eftermand (Samll. t. Fyens Hist. VI. 136). Haa
er altsaa næppe, som der siges, bleven Kapellan i Sønderby 1630, men sna-
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1630 Maj i 18. Johannes Meyerus Halersleviensis Holsatus1). 24,
theol. stud.
— - Jacobus Suabius Hafniensis Danus9). 20, med. stud.
Jul. 3. Georgius Bonde Danus3). 23, pol. stud.
— - Guilielmus l'Or, famulus Georgii Bonde, Parisien-
sis. 20.
Aug. 7. Assuerus Payngk Danus4). 22, pol. stud.
— - Jacobus de Mas Zelandus, famulus Assueri
Payngk. 15.
— 17. Severinus Andreæ Teranius Danus5). 22, theol. stud.
1631 Febr. 19. Hermannus Schreder Danus0). 16, lit. stud.
Maji 16. Johannes "Watsonius Danus Malmoyensis'). 24,
phil. stud.
— 18. Laurentius Severini Perfodius Cimber8). 24, theol.
stud.
Jun. 3. Erieus Rozecrantius Danus9). 20, hist. stud.
— - Johannes Moulenius Danus10). 26, hist. et theol. stud.
— - Magnus Georgides Danus11). 21, lit. stud.
— 11. Casparus Johannis Danus Konus12). 27, theol. et
hist. stud.
— - Nicolaus Nicolai Viborch Danus. 26, phil. stud.
rere, som en anden Angivelse har, 1633 efter at have tilendebragt sin Studie¬
rejse; f o. 1663 som Sognepræst i Veminge.
') Johan Mejer fra Haderslev, Bektor i Bibe, Konrektor i Bordesholm, t o. 1660
(Moller, Cimhr. lit. I. 400. Thorup, Bland. Efterr. ang. Bibe Cathedralsk.
4. Forts. S. 54 f. Grundtvig, Medd. fra Eentek. Aroh. 1872 S. 188).
*) Jakob Svabe, Læge i Kjobenhavn til 1662, da han drog til Sverrig. Jvfr.
11. Juni 1635.
s) Jvfr. ovfr. 2. Aug. 1627.
4) Ahasverus Paynek, Hofmedikus, f. 1608, t 1667.
®) Søren Andersen Trane, Sognepræst i Assels, + 1644.
6) Herman Schrøder, Borgmester i Eoskilde, f. 1615, t 1665 (Giessing, Jubel-
Lærere IH. 1. 344 Tab. 1).
') Blev 1626 Student fra Malmø (Eietz, Skanska skolväsendets hist. S. 596). Det
er mulig liain, der nævnes i Personalhist. Tidsskr. I. 210.
8) Lavrits Sørensen Barfod, Sognepræst i Lydum, •(• o. 1653 (Dsk. Samll. 1.147 f.).
9) Erik Holgersen Eosenkrands til Eosenholm, f. 1612, f 1681.
10) Hans Jørgensen Mule, Økonom ved Kommunitetet, Assessor i Højesteret, f. 1605,
f 1669 (Hofman, Fundationer I. 262 f., V. 78). Jvfr. 12. Dec. 1636.
") Eimeligvis den foregaaendes Broder Mogens Jørgensen Mule, der siden levede
af sine Midler i Odense, f 1680 (Giessing, Jubel-Lærere II. 1. 140). Jvfr.
27. Juli 1632.
IS) Jesper Hansen, Eektor i Nyborg, Sognepræst i Skanderborg, -|- 1679.
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1631 Aug. 11. Johannes Jacobi Scorterus Haffniensis Danus1)- 30,
math. stud.
— 15. Olaus Petri Hafniensis2). 25, theol. stud.
— 23. Paulus Bagerus Danus3). 26, theol. stud.
24. Mauritius Halde Danus. 18, math. stud.
Oct. 4. Mathias Thomæ Alburgo Cymber4). 27, math. stud.
— 8. Johannes Swaningius Danus5). 25, lit. stud.
Hov. 8. Trugillus Dioterici Aslonius6). 33, phil. stud.
— 28. Mathias Petri Lercke Danus Neoburgensis'). 22,
lit. stud.
Dec. 12. Ehas Petri Umstropius Danus8). 25, lit. stud.
1632 Maji 12. Paulus Moth Flensburgensis Holsatus"). 30, med.
stud.
Jul. 21. Otto Porsius Claudy Danus10). 22, pol. stud.
— - Jacobus Canutius Hafnia-Danus11). 29, theol. stud.
— - Nicolaus Menelai Danus12). 21, lit. stud.
— 27. Joachimus Gerstorf Danus13). 22, jur. stud.
') Jvfr. ovfr. 17. Aug. 1628.
Mon den Oluf Pedersen., som 1630 var bleven Rektor i Helsingør (Hundrup,
Lærerstanden ved Helsingørs lærde Skole S. 8)V Det er ikke sandsynligt.
3) Povl Olufsen Bagger, Sognepræst i Kjelstrup, f. 1605, f 1672.
4) Mads Thomesen Aalborg blev 1626 Student fra Aalborg og 1639 Konrektor i
Lund (Tauber, Aalborg Kathedralskoles Disciple I. 135. II. 22. Eietz, Skånska
skolväs. hist. S. 307).
®) Biskop Hans Svane, f. 1606, + 1668.
"I Troels Dideriksen fra Oslo, Student 1630 (Univ. Matr.), f 1638 i Rostock (Bud¬
stikken III. 508 f.).
') Mads Pedersen Lerche, Sognepræst i Hillested, f 1667.
*) Elias Pedersen "Vinstrup, dim. 1627 fra Herlufsholm, f 1633 efter at være
kommen hjem fra sin Udenlandsrejse (Worm, Lærde Mænd II. 600. Leth og
W'ad, Dimitterede fra Herlufsholm S. 22).
9) Povl Moth, kgl. Livlæge, f. 1601, f 1670. Jvfr. 1. Juni 1635 og 9. Jan.
1640.
10) Otte Pors, Søn af Klavs Pors til Øllingsø (f 1637). Paa Klevenfeldts Stam¬
tavle findes Sønnen ikke.
") Jakob Knudsen, Rektor og Sognepræst i Aarhus, Professor ved Universitetet,
f. 1603, f 1660.
12) Niels Nelausen, en Søn af Slotspræsten i Kjøbenhavn Nelaus (Menelaus) Povl¬
sen Næstved, blev Student 1630 fra Herlufsholm (Leth og Wad, Dimitterede
fra Herlufsholm S. 24). Mon det var ham, der begravedes 1645 (Personal-
hist. Tidsskr. I. 210) '?
la) Joakim Gersdorf til Tunbyholm, Rigshofmester, siden lligsdrost, f. 1611,
f 1661.
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1632 Jul. 27. Siw ard lis Creun Danus, ejusdem famulus'). 21.
— - Christianits Holck Danus2). 21, pol. stud.
— - Georgius AVillielmus Danus"). 26, ined. stud.
— - Laurentius Christiani Danus4). 21.
— - Magnus Moule Danus5). 22, pbil. stud.
— - 29. Juarus Wandalinus Danus6). 25, lit. stud.
— - Matthias Martinus Liem Danus''). 24, phil. stud.
Sept. 14. Henricus Jaeobi Flensburgensis8). 22, med. stud.
Oct. 5. Fridericus Langbe Danus9). 22, matli. stud.
— - Nicolaus Langbe Danus10). 21, niatb. stud.
— - Kilianus Laurentius Stubæus Danus Hallandus11).
25. math. stud.
— 22. Biorno Ulfeld Danus1-). 21.
— - Ebbo Ulfelt Danus13). 20.
■— - Joannes Severini Danus14). 28.
— - Jacobus Petri Danus. 24.
Nov. 9. Ericus Olai Tornius Danus15). 25, math. stud.
— 17. Joannes Batscher Danus Hafniensisie). 22, lit. stud.
1633 Jan. 2. Canutus Canuti Fionus. 21, math. stud.
l) Mandens danske Navn har vel været Grøn.
J) Christen Holck til Lundbygaard, f. 1612, f 1644.
3) Jvfr. ovfr. 17. Aug. 1628. Han var Christen Holcks Hovmester.
*) Mon Lavrits Christensen Aehtlion (Student fra Odense 1630, Rektor i Faaborg
1636, Sognepræst i Lunde,* f 1675) ?
5) Jvfr. ovfr. 3. Juni 1631.
") Iver Yandal, Eektor i Lund, Professor ved Gymnasiet sammesteds (liietz,
Skanska skolväs. hist. S. 255 f.).
') Mads Mortensen Lime, Sognepræst i Middelfart, f. 1610, f 1658.
®) Maaske den Henrik Jakobsen Skriver, som blev Livkirurg hos Christian V
(Ingerslev, Danmarks Læger II. 689. Mansa, Folkesygdommenes og Sundheds-
pleiens Hist. i Danm. S. 505).
v) Frederik Lange til Fritsø.
,0) Niels Lange til Fritso, den foregaaendes Broder, f 1652.
") Kjeld Lavritsen Stub, Sognepræst i Ullensager i Norge (Hundrup, Lærerstan¬
den ved Metropolitansk. S. 95 f., hvor den anf. Lit. dog er noget mangelfuld).
12) Bjørn Christoffersen Ulfeldt til Eaabelev, f. 1615, t 1656.
ls) Ebbe Christoffersen Ulfeldt til Ovesholm, f. 1616, + 1682.
14) Sikkert Hans Sorensen, Sognepræst i Guldbjerg, f. 1603, + 1659. I Aug.
1632 blev han af Biskoppen udvalgt til Eektor i Middelfart, men allerede i
Slutningen af samme Aar er der Tale om at vælge en ny Eektor (Samll. t.
Fyens Hist. VII. 52, 59), saa at Hans Sørensen kun kan have beklædt Em¬
bedet i ganske kort Xid, om han overhovedet har overtaget det.
16) Erik Olufsen Torm, Professor, Sognepræst i Kjobenhavn, f. 1607, t 1667.
10) Hans Dideriksen Bartskjær, Biskop i Viborg, f. 1611, f 1661.
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1633 Jan. 2. Michael Joannis Danus. 22, math. stud.
Apr. 27. Franciscus Nicolai Kinopolitanus Danns. 24, math..
stud.
Maji 30. Nicolaus Beckius Danus1). 27, lit. stud.
Jun. 16. Olaus Meyerus Danus Hafnionsis. 27, med. stud.
Jul. 11. Petrus Guilielnii Danus-). 25, lit. stud.
— 16. Jacobus Tholosius Danus3). 23, lit. stud.
— - Meinhartus van Ham Hafniensis4). 22, lit. stud.
Aug. 1. Georgius Kaas Danus5). 23.
— - Ericus Kaas Danus5). 22.
— 13. Joannes Joannis Alburgius Danus0). 26, phil. et
lit. stud.
— - Theodoras Bonde Danus"). 22, pol. stud.
Sept. 8. Lago Beck, Eques Danus8). 20, lit. stud.
— - Johannes Fridericus Flemb Holsatus, art. mag.,.
præfectus nobilis illius"). 29.
Oct. 1. Nicolaus Wind Danus10). 22, lit. stud.
—- - Georgius Thaulovius Danus11). 28, lit. stud.
') Vistnok Niels Lavritsen Book, Sognepræst i Hjørring, + 1670.
2) Rimeligvis Peder Villumsen Paludan, Lektor i Viborg, f. 1606, t 1686 •
(Hundrup, Lærerstanden ved Viborg Kathedralsk. S. 7).
3) Formodentlig Jakob Nielsen Tølløse, som efter at have gaaet i Sorø Skole blev
Student fra Roskilde 1630 og 1637 blev Sognepræst i Vejlø, f o. 1642 (Tauber,
Soroe Acad. Forfatn. 1623—65 S. xliv. Bloch, Roskilde Domskoles Hist. III.
50. Wiberg III. 510).
4) Meinert Hermansen von Ham blev 1630 Student (Univ. Matr.).
Navnene Jørgen og Erik vare almindelige blandt Kaaserne; saaledes havde
Iver ICaas til Ulstrup, Hans Kaas til Lindskov og Mogens Kaas til Støvring¬
gaard hver Sønner med disse Navne. Jeg tor ikke afgjøre, hvem af dem det
er, som nævnes i Texten. Paa Hofmans Stamtavler angives liver af de tre Erik'er
at være ældre end sin Broder Jørgen. Jvfr. 21. Febr. 1635.
") Hans Hansen Aalborg, Rektor i Slangerup, Sognepræst i Gamborg og siden i
Vejlby, f. 1609, f 1685 (Hundrup, Lærerstanden ved Latinskolerne i Korsør,
Nestved, Nykjobing o. s. v. S. 20).
7) Den ovfr. under 2. Aug. 1627 nævnte Jørgen Bonde havde en Broder ved
Navn Thord, f. 1614, f 1693 (Anrep I. 202). Der kan ingen Tvivl være
om, at det er ham, der menes.
8) Lave Beek til Forslev, f. 1614, t 1659. Jvfr. 9. Jan. 1640.
9) Johan Frederiksen, efterhaanden Rektor i Kjøge, ilalmo og Roskilde, f. 1603,-
-j- 1641 (Hundrup, Lærerstanden ved de lærde Skoler i Kjøge, Holbek, Kal-
lundborg og Ringsted S. 2 f.). Textens »Flemb« er en Fejllæsning for
Flensbfurgensis). Jvfr. 29. Okt. 1637.
10) Niels Vind til Grundet, f. 1615, + 1646. Jvfr. 27. Aug. 1637.
u) Jørgen Bertelsen Taulov, Rektor i Nyborg, Konrektor i Odense, Professor ved
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1633 Oct. 11. Ivaras Bangius Danus Hafniensis x). 24, math. stud.
— 18. Henricus Fuirenus Danus Hafniensis2'». 21, med.
stud.
Xov. 2. Thomas^ Lindeman Rostochiensis3). 24, theol. stud.
— 11. Albertus Meyer Hafniensis Danus4). 27, theol. stud.
— 29. Didericus Guntherus Danus5). 14, art. lib. stud.
1634 Febr. 23. Henricus Oldelandus Danus6). 20, math. stud.
Mart. 9. Otto Eosencrans Danus'). 24, pol. stud.
— - Franciscus Januarius (Tallus, Di Rosenkransii fa-
mulus. 17, med. stud.
Maji 19. Valdemarus Lucke I)aiuis8>. 22, pol. stud.
— - Christianus Gosius Danus9). 21, pol. stud.
Jul. 3. Georgius Skelderupius Norwegus10). 24, lit. stud.
— - Nicolaus Skelderupius11). 23, lit. stud.
Nov. 1. Joachimus Beck Danus1'-). 23, jur. stud.
— - Albertus Cluver Bremensis, famulus. 19.
Dec. 1. Henningus Quidsauw Danus13). 23, jur. stud.
Gymnasiet der, f. 1G06, f 16S0 (Giessing, Jubel-Lærere II. 1. 92 ff. Bloch.
Fyenske Geistligli. Hist. I. 468 ff.). Jvfr. 27. Aug. 1637.
l) Iver Hansen Bang, Lector theol. i Roskilde (Hundrup, Oluf Bangs Efterkom¬
mere S. 91).
ä) Henrik Fuiren, Læge, f. 1614, f 1659. Jvfr. Apr. 1646.
s) Thomas Lindemann, f. 1609 i Rostock, Sognepræst for den tydske Menighed
i Kjøbenliavn, + 1653.
4) Albert Mejer, Rektor og siden Professor i Sorø.
5) En Søn af den bekjendte Kaneellisekretser Frederik Gllnther.
®) Henrik Oldeland til Kydal, f. 1614, f 1656 (Klevenfeldt).
7) Sandsynligvis Otte Holgersen Rosenkrands, der faldt 1639 i en Duel. Hos
Hofman, Dsk. Adelsmænd II. 11 Tab. 2, siges han at være død i sit 31te
Aar, men i Ligprædikenen over Faderen angives han, sagtens med mere Føje,
at være død i sit 28de Aar. I Kvartalskr. Orion I. 213 henføres hans Død
urigtig til 1669.
8) Valdemar Lykke til Grinderslev Kloster.
9) Christen Gaas til Hjortholm, f 1677 (Lex. ov. adel. Familier I. 165).
,0) Jørgen Pedersen Skjelderup, res. Kapellan ved Frue Kirke i Tlirondhjem,
Sognepræst i Skogn, res. Kapellan ved Domkirken i Throndhjem, f 1657 (Er¬
landsen, Geistliglieden i Throndlijems Stift S. 52, 74, 297. Daae, Throndlijems
Stifts geistl. Hist. S. 97).
") Niels Pedersen Skjelderup, res. Kapellan ved Frue Kirke i Throndhjem (Er¬
landsen, Geistligheden i Throndlijems Stift S. 74).
12) Kan det være Jokum (Sivertsen) Beck til Førslev? Han angives at være død
1639 i en Alder af 23 Aar (Hofman, Fundat. VIII. 73).
13) Maaske Henning Frederiksen Qvitzov til Qvitzovsholm.
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1634 Dee. 1. Ericus Quidsauw, frater1). 21.
1635 Febr. 21. Ticho Nicolai, servus I)i Falconis Groye, Danus. 22.
— - Asmus Johalsen Danus, servus Ericosi2), Nob.
Dani. 20.
Mart. 16. Potrus Windingius Danus3). 22, matk. stud.
Jun. ]. Paulus Moth Holsatus4). 31, med. stud.
8. Jacobus Otzeuius Danus5). 25, tlieol. stud.
— 11. Jacobus Suabius Danus6). 26, med. stud.
— - Andreas Tot Danus'). 20, lit. stud.
Jul. 26. Petrus Johannis Tranius Danus8). 26, math. stud.
1H36 Febr. 10. Thomas Tuvren Hafniensis Danus9). 20, med.
stud.
Maji 19. Johannes Dolmerus Danus10). 25, phil. stud.
— 26. Cornelius Lercke Danus11). 21, phil. stud.
Jun. 18. Cliristianus Aerulei de Ponto-Helles Danus12). 20,
med. stud.
— 19. Johannes Stenius Hafniensis22, lit. stud.
Jul. 24. Jacobus Otthonius Otthoniensis Danus14). 24, lit.
stud.
'I Maaske Erik Frederiksen Qvitzov til Sandagergaard.
sl Der menes vel Erik Kaas. Jvfr. ovfr. 1. Aug-. 1633.
-1) Peder Povlsen Tinding' tilbragte en stor Del af sit Liv paa Rejser, f. 1613,
f 1645 (Dsk. Samll. 2. R. VI. 253—4).
4) Jvfr. ovfr. 12. Maj 1632.
•r') Sagtens enten Jakob Outzen, Rektor i Nykjobing p. F., t 1641 (Barfod, Den
falsterske Gejstligheds Personalhist. I. 63), eller den undor 24. Juli 1636 nævnte.
f'| Jvfr. ovfr. 18. Maj 1630.
7I Anders Tagesen Thott, f. 1617, t 1638 i Italien (dræbt i en Duel).
"I Peder Hanson Trane, Rektor i Kolding, f. 1609, f 1658 (Fylin, Kolding S. 108).
,JI Thomas Fuiren, Dr. med., f. 1616, t 1673.
10) Jens Dolmer, en Tid Skolemester for Ulrik Christian Gyldenlove, t 1670 (Rør¬
dam, Studenternes Deltag, i Kbhvn.s Forsvar S. 47).
"J Kornelius Lerche til Nielstrup, Stiftamtmand, f. 1615, f 1681.
12) Den ovfr. (12. Jan. 1594) nævnte Niels Jorgensen Ærylæus havde en Søn ved
Navn Christen Nielsen Ærylæus (Sommelius, De templo cathedr. Lundensi
p. 101). Det maa vel være ham, der menes.
IS) Hans (Johan) Stensen, Rektor i Nykjobing p. F., Sognepræst i Balkager (Balk-
åkra) i Skaane (Barfod, Den falstersko Gejstligheds Personalhist. I. 64. II. 309.
Cawallin, Lunds Stifts Herdaminne II. 300. V. 516).
M) Han blev Student 1630 og tog 1641 Magistergraden, i hvilken Anledning han
i Univ. Matr. betegnes som »nobiliss. Christiani Spare studiorum et peregrina-
tionis direotor«. Det er ikke usandsynligt, at lian er identisk med Jens Otte¬
sen Seeblad, der døde 1G54 som Dr. med. og Læge i Aarhus (Ingerslev 1.539.
HUbertz, Aktstykker vedk. Aarhus II. 190). Jvfr. 8. Juni 1635 og 2. Juli 1647.
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1636 Aug. 28. Tuko Belo Danus1). 22, math. stud.
— - Erasmus Altoor Danus. 26, math. stud.
Sept. 23. Hermannus Kaas Nob. Danus. 25, math. stud.
— 30. Georgius Fræm Danus2). 34, pliil. stud.
— - Christianus Brockmannus Danus3). 25, phil. stud:
— - Johannes Matthias Danus4). 24, phil. stud.
Oct. 8. Georgius Andreæ Frisius Nob. Danus5). 26, math.
stud.
— - Andreas LaurentiusDanus, famulus ifobilisFrisii. 25.
— 15. Johannes Molenius Danus6). 26, lit. stud.
Not. 3. Petrus Obelius Danus'). 24, lit. stud.
Dee. 12. Henricus Lindenaw JSTobilis Danus8). 22, pol. stud.
— - Jacobus Lindenaw Nobilis Danus9). 20, pol. stud.
— - Johannes Moulenius Danus10). 30, hist. et pol. stud.
1637 Jan. 23. Georgius Friese Nob. Danus11). 20.
— - Johannes Ivaas Nob. Danus. 20.
— - Otto Langemaeck Holsatus12). 27, jur. stud.
') Tyge Belov til Frostrup.
a) Jørgen From, Professor, f. 1605, f 1651.
Christen Brochmand, f. 1615, t 1638 i Lonclon (Worm, Lærde Mænd I. 172).
*) Hans Matthisen Mekkelborg, Borger i Ivjøbenhavn, f 1663, 44 Aar gammel
(Universitetsprogr. Besenius, Inseriptt. HafFn. p. 202, 205—6. Nyt liist.
Tidsskr. Y. 265).
5) Jørgen Andersen Friis, en Søn af Anders Friis til Estruplund, havde gaaet i
Sorø Akademi og døde i Udlandet (Klevenfeldt. Tauber, Sorøe Aead. 1623—
65 S. xxxix).
#) Mon ikke en af Præsten i Besser Hr. Niels Mules Sønner, Mag. Hans, der døde
i Polen, eller Mag. Jens, som døde i Frankrig (Hofman, Fundationer I. 262 Tab.)V
7) Peder Jørgensen Obel, rimeligvis en Søn af Hr. Jørgen Obel i Linaa (siden i
Skanderborg), blev 1633 Student fra Sorø (Univ. Mati.). Jvfr. 2. Okt. 1638.
8) Henrik Lindenov til Gavnø, f. 1614, f 1653.
9) Jakob Lindenov til Hundslnnd, f 1672, 55 Aar gammel (Dsk. Atlas Y. 288).
10) Jvfr. ovfr. 3. Juni 1631.
") Yentelig enten Jørgen Iverson Friis, der døde udenlands (Hofman), eller Jiir-
gen Christensen Friis til Lindholm, t 1680 (Klevenfeldt).
12) Som »Holsatus« skulde han ikke have været medtaget i dette Udtog, men er
dog kommet med paa Grund af hans danske »Famulus«. Han eller hans Slægt
synes at have liedsat sig i Kjærteminde, hvor der i Slutningen af det 17de
Aarhundrede var en Eaadmand af Navnet Otto Jensen Langemaek (Samll. f.
Fyens Hist. III. 81). Mikkel Langemaek, der er bekjendt fra den Dina'ske
Proces, var i Korfits Ulfeldts Tjeneste og blev senere Toldforvalter (se bl. a.
Hammerich, Danmark und. Adelsvælden IY. 357). I Ivjøbenhavn boede der i
det 17de Aarhundrede adskillige af Navnet Langemaek (s. f. Ex. Personalhist.
Tidsskr. I. 204, 211, 215). Guldsmeden Henrik Langemaek døde 1657 p. Fal¬
ster, som det synes (Ny kgl. Saml. 4". 1008). Jvfr. 18. Dee. 1640.
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1637 Jan. 23. Johannes Johannis, famulus1). 28.
Febr. 18. Joannes Ivarius Danus2). 25, lit. stud.
— - Andreas Ivarius Danus. 23, lit. stud.
Apr. 27. Fridericus Lucht Danus. 24, math. stud.
■Jul. 11. Bartolus Caspari Bartolinus Hafniensis Danus8).
23, phil. stud.
— - Thomas Caspari Bartolinus, ejusdem frater4). 21,
phil. et med. stud.
— 29. Benedietus Friesius Cimber Danus5). 30, math. stud.
Aug. 3. Petrus Wilhadus Danus6). 26, hist. stud.
— 27. Nicolaus Wind Fobilis Danus"). 23, pol. stud.
— - Georgius Taulovius Danus7). 32, lit. stud.
— - Ludovicus Tremblay Genevensis, eorundem fa¬
mulus. 21.
Sept. 1. Erasmus Johannis Danus. 24, lit. stud.
Oet. 12. Ivarus Casparus Schoeelius Norwegus8). 25, theol.
stud.
— 29. Joannes Fridericus Flensburgensis Holsatus9). 33,
theol. stud.
Nov. 19. Christianus Rosencrantz Nobilis Danus10). 20, jur.
stud.
1638 Apr. 26. Nicolaus AVichmannus Danus11). 25, med. stud.
') At dette er en dansk Mand. sus af Optegnelsen under 18. Dei'. 1640, hvor
hans Alder imidlertid sættes til 24 Aar.
2) Det er tænkeligt, at det er Hans Iversen Kallundborg, Rektor i Kjøge, f. 1608,
+ 1666 (Hundrup, Lærerstanden ved de lærde Skoler i Kjnge. Holbek, Kal¬
lundborg og Ringsted S. 3).
3) Bertel Bartholin, Professor, f. 1614, f 1690.
4) Thomas Bartholin, Professor, f. 1616, + 1680. Jvfr. Apr. 1646.
fil Han tog Magistergraden 1639, ved hvilken Lejlighed han i Univ. Matr. beteg¬
nes som »proregis Norvegiæ filii epliorus«. Statholder i Xorge var da Chri¬
stoffer Urne.
*) Peder Villadsen, Biskop i Viborg, f. 1605, t 1673.
') Jvfr. ovfr. 1. Okt. 1633.
s) Iver Kaspersen Scholler fra Throndhjem havde faaet gejstligt Gods for at stu¬
dere, men 1643 fratoges det ham, da han ganske havde opgivet Studierne (Daae,
Throndhjems Stifts geistl. Hist. S. 92 f.).
Jvfr. ovfr. 8. Sept. 1633.
"') Christian Rosenkrands, en Søn af Holger Rosenkrands til (rlimminge, skal være
falden 1648 som Offieér i fransk Tjeneste (Ljunggren. Skanska Herregårdar
VI: Gliinminge).
") Niels Wielimand praktiserede som Læge i Kjobenhavn, siden Professor i Lund,
f. 1610, t 1668. Jvfr. 19. Marts 1642.
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1638 Maji 24. Fredericus Gaspari Cimber'). 30, theol. stud., gratis
inscript.
Jun. 1. Wolf van Boeckliolt Danus-). 24, inath. stud.
— 3. Georgius Hilarius Danus3). 22, med. stud.
— - Erasmus Pauli Windingius Danus4). 23, lit. stud.
— 7. Laurentius Beraw Danus5). 21, jur. stud.
■— - Fredericus Beraw Danus"). 20, jur. stud.
— 25. Antonius Julius Danus7). 21, math. stud.
— - Laurentius Bordingius Danus8). 27, med. stud.
Jul. 19. Henricus Pors Danus. 22, jur. stud.
— - Burcherus Eosencrancius"). 22, hist. stud.
— - Prebeorno Guilmenstern10). 21, hist. stud.
— - Johannes Nicolaus Endisloniusu). 30.
Sept. 7. Petrus Ivari Mumbius Danus12). 25, lit. stud.
Oct. 2. Petrus Obelius Danusls). 24, eloq. stud.
— - Ericus Holck Danus11). 22, math. stud.
— - Achilles Petri Danus. 21, math. stud.
— 19. Johannes Seel Danus15). 26, med. stud.
Dec. 6. Laurentius Franius DanusI#). 23, lit. stud.
') Frederik Jespersen Fuorle, Sognepræst i Yalloby, t o. 1667.
2) Det er vel en Buchwald.
3) Jørgen Ejlersen, Rektor ved vor Frue Skole i Kjøbenliavn, f. 1616, i" 1686.
4) Rasmus Povlsen Tinding, Professor, f. 1615, -(■ 1684.
f') Lavrits Klavsen lielov til Kjølskegaard.
°) Frederik Klavsen 13elov til Axelvold, t 1648.
"l Tønne Iversen Juul til Taarupgaard, f. 1620. t 1684.
s) Lavrits Bording, Professor i Sorø, Lektor i Aarhus, f. 1610, t 1677.
") Borge Holgersen Rosenkrands til flrup.
I0) Enten Henrik Gyldenstjernes Søn Preben Gyldenstjerne, f. 1619 (Dsk. Mag. 4.
R. IV. 59), dod udenlands (Klevenfeldt), eller Preben Knudsen Gyldenstjerne
til Mollerup.
u) Hans Nielsen Endislev, Sognepræst i Källunge paa Gulland, f. 1604, + 1680
(Lemke, Yisby Stifts Herdaminne S. 81 f.).
la) Peder Iversen Munk, Præst ved den nye Kirke udenfor Kjøbenliavn, f. 1614,
t 1054 (Ny kirkeliist. Samll. 1. 374 ff., 510).
") Jvfr. ovfr. 3. Nov. 1636.
14) Erik Holck, 1645 i en Duel (Hist. Tidsskr. 4. R. V. 186).
'*) Hans Leiel, en Søn af Lægen Dankert Leiel (Ingerslev, Danm. Læger L 339).
At det er ham, der menes, frenigaar af O. Wormii Epistolæ p. 556.
16) Rimeligvis den Lavrits Christensen Trane, der blev Student 1633, tog Magister¬
graden 1649 og blev Sognepræst ved Viborg Domkirke 1654, + 1666. (Mon
Angivelsen hos Wiberg, at han var født 1602 og allerede 1634 blev Forstan¬
der foT Viborg Hospital og Præst til Rødding, er rigtig? Det er vel ham,
der nævnes 1634 som Student i Ny kirkehist. Samll. VI. 442.)
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1639 Jan. 24. Severin us Matthias Danus1). 22, med. stud.
— - Dionysius Cliristianus Hafniensis Danus9). 24, jur..
stud.
Febr. 11. Joannes Joannis Hellespuntanus prope Hafniam,3)..
22, lit. stud.
Mart. 30. Hagæus Nicolai Xorvegus. 26, lit. stud.
Apr. 29. Petrus Hegelondius Holsatus Cimber4). 24, lit. stud.
Maji 17. Ludovicus Mieliaelius Danus5). 24, med. stud.
— 19. Erasmus Hamerus Danus6). 23, lit. stud.
Jun. 1. Nicolaus Broun Danus1). 28, lit. stud.
Jul. 2. Martinus Pauli Crom Danus8). 22, lit. stud.
— 25. Caspams Bartholinus Hafniensis21, jur. stud.
— 29. Ovidius Hull Danus10). 25, jur. stud.
Aug. 17. Paulus MenHaus Haffnia Danus"). 23, theol. stud..
') Han omtales i O. Wormii Epistolao (se Regist.). Mon den Soren Madsen Træ-
gaard, som 1634 dimitteredes fra Herlufsholm sammen med den følgende (Letli
u; Wad, Dimitterede fra Herlufsholm S. 27), eller den Søren Madsen, som
1641—43 var Præeeptor for Christian IV's Datter Elisabeth Sophie Gyldenløve
(Grundtvig, Medd. fra Rentek. Areh. 1872 S. 189)V Jvfr. 21. Sept. 1640(V).
a) Dines Christensen blev, som anført, Student fra Herlufsholm 1634; han var
maaske en Son af den danske Kancellitjener Christen Pedersen (Werlauff, De
heil. tre Kongers Kapel i lioskilde-Domkirke S. 72).
:,J Kan det være den Hans Harisen, som blev Borgmester i Helsingör (Rothe, Chri¬
stian Vs Reskripter S. 875) V
4) Der inaa vist nærmest tænkes paa Peder Jørgensen Hegelund, Sognepræst i
Stavning, t o. 1684, da han sandsynligvis var fra Møgeltønder. Jvfr. 27. Juli.
1643.
•"') Ludvig Hansen, Son af Biskoppen Hans Mikkelsen (deraf hans Tilnavn), Kon-
rektor i Odense, f. 1618, f 1652 (Bloch, Fyenske Geistlighed I. 477 ff.).
") Rasmus Klavsen Hammer, Lektor i Jiibe og Sognepræst i Vester Vedsted, f
1658. Jvfr. Marts 1616.
7) Sammen med Ludvig Hansen og Kasmus Hammer studerede Niels Pedersen,
tidligere Rektor i Assens, her i Leyden (Samll. t. Fyens Hist. VII, 141, 144).
Sandsynligvis er det, Textens Niels Brun og den Niels Pedersen Brun, der blev
Rektor i Nykjøbing p. F. og Sognepræst i Odense, t 1670. (Textens Alders-
angivelse bekræfter, at man tidligere har sat haus Fodeaar for sent. Barfod.
Den falsterske Gejstligheds I'ersonalliist. I. 63. H. 309. Wiberg II. 521.)
') Morten Povlsen Grum, Slotspræst i Kjøbenhavn, f. 1615. "i' 1652.
!l) Kaspar Bartholin, Dr. jur., Ejer af Kornerupgaard. f. 1618. + 1670 (Giessing.
Jubel-Lærere II. 1. 64 Tab.).
M) Naturligvis er Navnet skrevet eller læst fejl. Der menes 0\e Iversen Juul til
Villestrup, f. 1615, f 1686 (jvfr. hans Dagbog i Hist. Tidsskr. 3. R. III. 48!)).
n) Povl Nelausen, Rektor i Næstved (Hundrup, Lærerstanden ved Latinskolerne i
Korsør, Nestved, Nykjøbing osv. S. 6).
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1639 Ang. 18. Nicolaus Acardus Danus1). 27, bot. stud.
— - Nicolaus Parsberdius Nobilis Danus2). 22, lit. stud.
— - Petrus Burgerus Danus8). 28, lit. stud.
Sept. 9. Johannes Melchior Huphoff Austrius4). 30, med. stud.
— 13. Jacobus Johannis Neapolitanus Danus5). 24, phil.
stud.
— 18. Yitus Beringius Danus"). 22, lit. stud.
Oct. 24. Frandsens Eansovius Danus'). 21, lit. stud.
— - Magnus Guldensterren. 17.
Dec. 20. Casparus Hammermulderus Slangendorphensis 8). 24,
pliil. stud.
1640 Jan. 9. Lago Beck Danus9). 22, lit. stud.
— - Paulus Motlie Flensburgo Holsatus10). 39, dr. med.
— - Johan Philippus, eorundem famulus. 20.
Mart. 27. Clemens Petri Fabricius Danus11). 25, phil. stud.
Jun. 7. Henricus Costerus Rostochiensis12). 24, med. stud.
— 8. Marcus Rosinus Danus1"). 21, phil. stud.
— 14. Johannes Foekius Danus. 23, baec. phil.
Jul. 3. Petrus Hegelondus Alburgo Cimber Danus. 25,
theol. stud.
Aug. 21. Bernardus Nicolai Danus. 20.
'l Niels Lavritsen Aagaard, Eektor p. Herlufsholm, Sognepræst i Faxe, rrofes-
sor i Soro, f. 1612, f 1657.
а) Vistnok enten Niels Yornersen Parsberg til Eskjær eller Niels Frederiksen
Parsberg til Eskildstrup.
°) Uilen Tvivl er det Peder Borgesen (Mariager), Sognepræst til Kongerslev, f
1679. I Folge Univ. ilatv. blev lian Student 1632 (fra Viborg), Bakkalaur
1634 og Magister 1642.
4) J. il. Httphauff nedsatte sig som Læge i Skaane (Ingerslev, Danm. Læger I.
387. Brieka og Gjellerup, Den danske Adel I. 467. Sommelius, De templo
catliedr. Lundensi p. 142).
б) Vistnok Jakob Hansen Hjort, Sognepræst i Svanninge, f 1664 (jvfr. SaniU. til
Fyens Hist. VII. 189, 190).
6) Vitus Bering. kgl. Historiograf, f. 1617. t 1675.
7) llaaske Frans Iiantzau til Estvadgaard. .
8) Jesper Jørgensen Hammermilller, Konrektor i Koskilde, Sognepræst i Slagelse,
f. 1613, t 1682.
») Jvfr. ovfr. 8. Sept. 1633.
»") Jvfr. ovfr. 12. Maj 1632.
") Klemens Pedersen Fabricius, Eektor i Nykjobing p. F., Sognepræst i Sandby.
ls) Henrik Koster, en Son af Prins Christians Livlæge af samme Navn, Læge lige¬
som Faderen (Ingerslev, Danm. Læger I. 308).
13) Marqvard Kodsteen til Lundsgaard, f. 1619, + 1670.
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1640 Sept. 14. Justinus Epel Danus1). 20, phil. stud.
— 21. Severinus Matzen Danus2). 25.
Xov. 6. Erasmus Brochmannus Coagio Danus-1). 22, eloq.
stud.
Dec. 18. Steno Brahæus Nobilis Danus4). 20.
— - D. Otto Langeraack Holsatus5). 27, jur. stud.
— - Johannes Johannis Danus, famulus5). 24.
1641 Maji 31. Severinus Johannis Benzon Danus"). 22, pol. et
hist. stud.
— - Johannes Petri Hiermannus Danus7). 22, pol. et
hist. stud.
Aug. 19. Wittekindus Husius Xorwegus *). 30, pol. stud.
— - Georgius Bielke Nobilis Xorwegus9). 22, pol. stud.
— - Hermannus Bielke Nobilis XorwegusI0). 20, pol. stud.
Sept. 10. Christianus Arnisæus Danus11); 20, jur. stud.
— - Fridericus Arnisæus Danus19). 20, med. stud.
— 17. Joannes Claudii Mulenius Danus Nobilis13). 20,
lit. stud.
— - Bartholus "VVichmannus Danus14). 24, lit. stud.
— - Michael Joannis Danus19). 22, med. stud.
— - Ludovicus Pauchius Danus1"). 20, lit. stud.
') Just Ebel ell. Ebbel, Oberstlieutenant, f 1700 i en Alder af 80 Aar (Friis,
Sclielschiør S. 265 f.).
'->) Jvfr. ovfr. 24. Jan. 1639 (?).
3) Hasmus Enevoldsen Broclimand, Professor, f. 1619, 1 1662. Jvfr. 17. Apr. 1644.
4) Sten Brahe til Knudstrup.
5) Jvfr. ovfr. 23. Jan. 1637.
B) Soren Hansen Bentzon, Sognepræst i Kanders, f. 1618, t 1668. Jvfr. 20. Febr.
1648 ('?). Ingerslev, Danm. Læger I. 550 har forvexlet ham med Lægen.
') Jens Pedersen Hjermand, Lektor i Stavanger. Jvfr. 12. Xov. 1643.
*) Wittekind Huss, Lagmand i Christiania, f 1668 (Norske Samll. I. 92).
9) Jorgeu Bjelke, Generallieutenant, Gehejmeraad, f. 1621, f 1696.
"') Herman Bjelke, den foregaaendes Broder, f. 1625, t 1647 i Frankrig (Moe,
Tidsskr. f. nsk. Personalhist. 1. R. S. 188). Jvfr. Dee. 1646.
") Christian Arnisæus, en Son af Christian IV's Livlæge Henning Arnisæus, Di¬
rektor for de nordenfjeldske Bjergværker (Hjort og Krag, Køraas Kobberverk
S. 54, 59).
12) Frederik Arnisæus, en Son af samme, Læge, f. 1621, t 1654.
13) Hans Klavsen Mule, Konrektor i Odense, Sognepræst i Yejlby og siden i Ny¬
borg, f. 1621, + 1692. Jvfr. 4. Nov. 1643 og 9. Okt. 1647.
14) Bertel Wichmand, Sognepræst i Særslev, f. 1617, t 1665.
"'•) Mikkel Hansen, Sognepræst i Norre Broby, f. 1620, t 1653.
16) Ludvig Pouch, Kannik og Læge i Ribe, f. 1620, t 1681.
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1641 Sept. 24. Ivarus Hilarii Sehillerus Danus1). 22, lit stud.
Oct. 7. Georgius Reithzerus Nobilis Danus9). 21, hist. stud.
Nov. 13. Fridericus Barnewits Nobilis Danusa). 28, pol. et
jur. stud.
— 19. Axelius Walkendurf Nobilis Danus4). 22, pol. stud.
— - Johannes Brandt Holsatus5). 25, theol. stud.
1642 Jan. 2. Jacobus Stued Norwegus*"'). 23, pol. stud.
— - Otto Stued Norwegus7). 22, pol. et lit. stud.
Febr. 28. Erycus Hardenberg Guldenstern Nobilis Danus8).
20, liist. et pol. stud.
— - Bartholinus Loxdorphius Danus9). 27, med. stud.
Mart. 19. Nicolaus Wichmannus Danus10). 32, med. stud.
Aug. 6. Eberus Guldensternius Nobilis Danus11). 23, pol.
et math. stud.
— - Matthias Greve Holsatus, ejusd. Xobilis famulus. 24.
— 25. Tycho Krous Nobilis Danus12). 20, math. stud.
Sept. 19. Christianus Skioningius Danus13). 22, art. lib. stud.
Oct. 1. Jacobus Benedictus Danus14). 24, lit. stud.
— - Nicolaus Vederling Gallus, praecedentis famulus. 22.
>) Iver Ejlersen Schuller, Leotor pMlosophise i Eoskilde, f. 1618, t 1658 (Bloeh,
Roskilde Domskoles Hist. I. 33. IV. 1).
2) Jörgen Reitzer, Assessor, f. 1620, t 1676 (Univ. Progr.).
3) Frederik Barnewitz til Rudbjerggaard, t 1653.
4) Axel Valkendorf til Tidselholt, + 1675, 59 Aar gammel (Hofman, Fundat. VI. 8).
r,j Johannes Brandt, Sognepræst i Egen paaAls, f. 1615, + 1679. Han var Axel
Valkendorfs Præceptor (Ligpræd. over ham af N. Brandt. Danske Samll.
IV. 78).
6) Jakob Rasmussen Stoud, Sognepræst til Selo (Bergens Stift), + 1657 (Giessing,
Jubel-Lærere III. 1. 344 Tab. 3).
') Otte Rasmussen Stoud, Sognepræst i Bergen, f. 1620, t 1657 (Hatting, Forsøg
til en Præste-Historie I. 158).
") Erik Hardenberg Gyldenstjerne til Svanholm, f. 1622, t 1665.
9) Bertel Pedersen Luxdorph, Ur. med., t 1671 (Personalhist. Tidsskr. I. 37 Tab.,
43). Jvfr. 25. Juni 1644.
]0) Jvfr. ovfr. 26. Apr. 1638.
") Ebbe Gyldenstjerne til Tyrrestrup, t 1671 (Danske Samll. 2. B. I. 161).
12) Tyge Kruse (til Balle?).
") Christen Christensen Schonning dimitteredes 1639 til Universitetet fra Viborg
(Univ. Matr.). Han synes at have opholdt sig meget i Udlandet, hvor han blev
Dr. juris (Kirkeliist. Samll. I. 304). Er det maaske ogsaa ham, der blev Ad¬
miralitets-Assessor, ophøjedes i Adelstanden og dode 1703 (Lex. over adel.
Familier II. 149. J. Monrads og R. Æreboes Autobiographier S. 43)? Jvfr.
22. Marts 1655.
14) Jakob Bendixen, Kapellan ved Nikolaj Kirke i Kjobenhavn, t 1659.
9*
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1642 Oct. 21. Fredericus Clauclius Wiltschut Danus '). 21, art. lib.
et lit. stud.
1643 Febr. 23. Biorno Kaas Nobilis Danus-'). 24.
— - Didericus Gierckens, famulus. 30.
— 27. Christianus Andreæ Danus, Di Guilielmi [Schlegel
Nobilis Pomerani] famulus. 22.
Mart. 23. Casparus Wagnerus Nobilis Danus"). 23, math. stud.
— - Laurentius Jacobi Norwagus, famulus. 21.
Apr. 13. Gislaus Magnus Yslandus4). 20, med. stud.
— 28. Henricus Michaelius Danus5). 22, phil. et math. stud.
Jun. 22. Johannes Bangius Danus6). 23, art. lib. et lit. stud.
— - Claudius Matzonius Danus. 24, lit. stud.
— - Matthias Matzonius, præeedentis frater. 20, lit. stud.
Jul. 8. Johannes Georgius Horstius Danus'). 24, theol. stud.
— 11. Christianus Grubbe Danus. 21, math. stud.
— - Christianus Nicolai, famulus prioris8). 23, linguis
operam navans exoticis.
— 27. Magnus Frisius Nicolai filius Danus9). 20, lit. stud.
— - Petrus Hegelundus Danus10). 28, lit. stud.
— 30. Georgius Otthonis Danus11). 23, art. lib. stud.
Aug. 29. Janus Lange Danus12). 21, math. stud.
Sept. 7. Nicolaus Schade Danus. 18, math. stud.
Oct. 26. Johannes Nicolai Nestewidiensis. 27, lit. stud.
') Frederik Klavsen Wildschllt, Sognepræst i Heslunde i Skaane (Cawallin, Lunds
Stifts Herdaminne III. 434).
a) Bjørn Kaas til Yejrup, + 1671 (Bisk. Jens Birc.herods Dagbøger S. 132).
8) Jesper Vognsen til Koelsegaard, f 1687, 68Aar gammel (Dsk. Atlas IV. 311 f.).
At Wagnerus her betyder Vognsen, har Hr. Arkivfuldmægtig H. J. Huitfeldt
henledet min Opmærksomhed paa.
*) Gisle Magnussen, Sysselmand paa Island, + 1696, 75 Aar gammel (Worm,
Lærde Mænd III. 498 f.).
s) Sandsynligvis Henrik Hansen, Sognepræst i Skamby, f. 1622, + 1658. Han
var en Søn af Biskop Hans Mikkelsen.
e) Uden Tvivl Hans Klavsen Bang, Sognepræst i Bogense, f. 1620, f 1658.
7) Cawallin (Lunds Stifts Herdaminne IV. 219) nævner »provineialläkaren Hans
Georg Horster«, hvis Son blev Student 1671. Det maa vel være den i Texten
nævnte Person.
s) Jvfr. Dec. 1646. »Prior« gaar mulig paa det Navn, der i Matr. staar foran
Christen Grubbe, nemlig »Asmis Rathleow Holsatus«.
9) Mogens Nielsen Friis til Favrskov, Greve til Frisenborg, f. 1623, + 1675.
"') Jvfr. ovfr. 29. Apr. 1639.
u) Jørgen |Ottesen Seeblad, Kektor i Kjærteminde, Sognepræst i Stenløse, + 1660.
Ia) Maaske Jens Iversen Lange (Danske Samll. 2. R. II. 48).
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1643 Nov. 4. Johannes Claudii Moulinus Danus1). 22, lit. et pol.
stud.
— 12. Joannes Petri Hiermannus Danus9). 24, hist. et
pol. stud.
1644 Jan. 11. Nicolaus Cliristiani Haff'niensis Danus. 22, art. lib.
et phil. stud.
Mart. 5. Paulus Grom Schandenavia Danus"). 26, lit. stud.
Apr. 17. Christoffel Oelsen, famulus Di Erasmi Brookmanni4).
20.
Jun. 17. Petrus Laurentius Seavinius Danus ex Zelandia*).
21, lit. stud.
— 20. Laurentius Petri Danus Haffnia natus. 29, theol.
stud.
— 25. Bartholomæus Loxdorphius Cimber6). 30, med. stud.
Sept. 8. Ludovicus Herfort Danus1). 25, theol. stud.
Nov. 2. Ivarus Petri Norwegus Nidrosiensis8). 22, med. stud.
— 12. Georgius Daa Nobilis Danus9). 20, pol. stud.
1645 Jun. 20. Martinus Cheiton Danus10). 22, phil. stud.
Sept. 29. Marcus Meyboomius Tanningensis1'). 24, med. stud.
Oct. 17. Johannes Tingwolde Norwecusla). 21, phil. stud.
— 23. Georgius Kaas Nob. Danus1"). 25, phil. stud.
— 30. Andreas Heydius Norwegus. 25, phil. stud.
Nov. 21. Axilius Braheus Nobilis Danus14). 22.
') Jvfr. ovfr. 17. Sept. 1641.
a) Jvfr. ovfr. 81. Maj 1641.
3) 1633 blev Povl Nielsen Grum dimitteret fra Slagelse Skole (Huntlrup, Disciple
fra Slagelse lærde Skole S. 6). Mou det er ham, der menes?
4) Jvfr. ovfr. 6. Nov. 1640.
5) Peder Lavritsen Scavenius, Professor, Generalprokurør, f. 1623, t 1685.
") Jvfr. ovfr. 28. Febr. 1642.
71 Ludvis Hansen Herfort, Sognepræst i Følleslev, afsat 1670.
") Iver Pedersen »Adolphus*, Søn [af den 1609 nævnte Dr. med. Peder Alfsen,
Sognepræst til Fron i Gudbrandsdalen, f. 1620, t 1665 I,Worm Lærde Mænd
I. 12).
°) JøTgen Daa til Borreby, f 1652.
10) Morten Pedersen Clieitum, Sognepræst i Hyllested, f. 1624, f 1672.
") Markus Meibom fra Tønningen, kgl. Bibliothekar, Forvalter ved Øresunds-Tol¬
den, + 1710 eller 11 i Amsterdam (W'erlauff, Det st. kgl. Bibliothek, 2. Udg.,
S. 41 ff.).
u) Hans Andersen Thingvold, Sognepræst i Thingvold, f. 1623, f 1659 (Erland¬
sen, Geistligheden i Throndhjems Stift S. 444—5).
ia) Sandsynlig Jørgen Mogensen Kaas til Gudumlund, t 1692.
14) Axel Tygesen Brahe til Eskebjerg (Braseh, Vemmetofte I. 157 ff.).
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1645 Nov. 21. Johannes Petreius Danus, vir literatus1). 32.
— - Johannes Petri, famulus. 20.
1646 Jan. 16. Manderots Brayhe Nobilis Danus2). 19, jur. stud.
Hart. Paulus Tren Danus. 22, art. lib. stud.
— Tycho Kvuusse Danus"). 17.
— Magnus Kvuusse Danus4). 17.
— Erasmus Hamerus Danus5). 27.
— Axilius Roosenerantius Danus6). 22.
Apr. Andræas Joliannis Consovius Danus'). 25.
— Jacobus Johannis Danus. 23.
— Thomas Bartolmus Danus8). 29.
— Henricus Fuiren Danus9). 31.
Majo. Erasmus Bartholinus Danus10). 21, math. stud.
Jun. Brosteropius Gedde Danus11). 19, math. stud.
— Petrus Johannis, famulus præcedentis Domini. 23.
Aug. Steno Andrææ Bille Danus19). 21, lit. stud.
Oct. Guilhelmus Langius1,r). 23, pol. et math. stud.
— Petrus Swendius14). 24, lit stud.
') 1635 studerede en Johannes Petræus fra Odense i Wittenberg (Worm, Lærde
Mænd III. 599), men om det er ham, kan være meget tvivlsomt.
s) Manderup Brahe til Ssebygaard og Torbenfeld, f. 1628, f 1666.
8) Tyge Tygesen Kruse til Stenalt, f. 1629, f 1649.
4) Mogens Kruse til Sønderskov, den foregaaendes Fætter.
*) Jvfr. ovfr. 19. Maj 1639. Rasmus Hammer var de to Krusers Hovmester. De
tre Navne staa umiddelbart sammen i Matriklen, men ere skilte fra »Patdus
Tren« og Axel Eosenkrands ved andre Kame.
") Maaske den Axel Holgersen Rosenkrands, der 1648 druknede ved Bergen
(Xicolaysen, Ksk. Mag. II. 213).
7) M. Anders Hansen Guntzov levede, som Privatmand i Kjobenliavn, siden Præ¬
sident i Hofretten, •(• 1696 (Hundrup, Stamtavle ov. Oluf Bangs Efterkommere
S. 15). Hans Kavn staar i Matr. umiddelbart foran Jakob Hansens.
*) o: Thomas Bartholinus, jvfr. ovfr. II. Juli 1637.
9) Jvfr. ovfr. 18. Okt. 1633. Bartholins og Fuirens Navne staa ved Siden af
hinanden i Matr.
10) Kasmus Bartholin, Professor, f. 1625. t 1698.
") Brostrup Gjedde, f. 1628, t 1668 (Moe, Tidsskr. f. nsk. Persmialhist. I. 197).
lr) Maa vel være Eigsmarsken Anders Billes naturlige Son Sten Andersen, der
dog forst legitimeredes 1679; i sine yngre Aar bar han vist ellers ikke Kav-
net Bille. Han døde 1698, 74 Aar gammel (jvfr. Rørdam, Studenternes Deltag,
i Kjøbenhavns Forsvar S. 25). Jvfr. 15. Okt. 1650.
ls) Villum Lange, Professor, Landsdommer, f. 1624, t 1682 (Worm, Lærde Mænd
L 573).
14) Peder Schwendi, Sacristaneus oapituli Boskildensis, f 1652, 30 Aar gammel
(Giessing, Jubel-Lærere I. 370 Tab.). Hans Navn er indført i Matr. lige efter
Villum Langes.
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1646 Dec. Hariiiannus Byelkelm Noonveegius1). 21, lit. stud.
— Christianus Nicolai Danus4). 26, pliil. stud.
— Erasmus Christian! Cimber3). 17, phil. stud.
1647 Jan. Nicolaus Matliie Bassonius Danus4). 22i jur. stud.
— Michael Matliie Yidius Danus5). 22, jur. stud.
Febr. 26. Johannes Jani Birckerodius Zelando Danus6). 24,
lit. stud.
Maji 2. Cliristianus Gaas Danus1). 23, lit. stud.
Jun. 27. Canutus Bille Nobilis Danus8). 20, jur. stud.
- Previernus Bahé Nobilis Danus9). 20, jur. stud.
Jul. 2. Christianus Sparr Danus Nobilis10). 19, math. stud.
— - Jacobus Otthonius Danus11). 30, med. stud.
— - Joannes Janssonius Danus, famulus praedicti No¬
bilis. 19.
— 8. Erasmus Joannes Brockman Danus15). 23, theol. stud.
Aug. 8. Nicolaus Mathiæ Barsolius Danus13). 22, jur. stud.
— - Christophorus Cliristophori Danus14). 24, pol. stud.
*) Jvfr. ovfr. 19. Aug. 1641.
2) Jvfr. ovfr. 11. Juli 1643.
3) De tre sidste Navne staa sammen i Matr.
4) Jvfr. 8. Aug. 1647 og 13. Juni 1648. Navnene paa de to i Jan. 1647 im¬
matrikulerede Danske staa sammen i Matr.
5) Miehael (Mikkel Madsen) Yibe, Gehejmeraad, f. 1627, f 1690.
®) Jens Jensen Bireherod, Professor, f. 1623, t 1686.
') Christen Pedersen Gaas fra Odense blev Student 1643 (Univ. Matr.).
") Knud Henriksen Bille til Skjerrildgaard, + 1684.
°j Preben Brahe til Hvedholm, f. 1627, "I* 1708.
10) Ventelig Christen Sparre til Sparresholm, f. 1625, + 1658 (Hofman, Fundat.
VIII. 469).
") Jvfr. ovfr. 24. Juli 1636.
,2) Kasmus Hansen Brochmand, Professor, f. 1626. t 1664. Jvfr. 7. Aug. 1652.
") Jvfr. ovfr. Jan. 1647.
14) Christoffer Christoffersen, Eektor i Nyborg, Resident i Spanien, Regeringsraad
i Oldenborg, t 1692 (Worm, Lærde Mænd I. 218. Mltlertz, Nyborg lat. Skole
S. 18f.). Det er maaske ham, der blev Student 1642 fra Kjøbenhavn (Univ.
Matr.).
